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Pasior y Compañu^álaga
\  Clases especiales, con pafee de inyen- 
ciím por 20anos.
Baldosas de alto y bajo relif'e para or­
namentación. instaciones de Icmármoles.
La fábrica más antigua xte ilMalucía y 
de mayor exportación.
Recomendamos al público |^n fundañ  
nu'estros artículos pateníadm ^n otras 
imitaciones hechas por alguffls|ábr}eantes 
los ncuales dista muchoen bt eM, calidad 
y colorido. Pídanse catálóg» E strados.
Fabricación de toda clase l  d^Jetos, de 
piedra artificial y' graíiito. /
Depósitos dé cementojs pqclartJ^y cales 
hidráulicas.
' Exposició^cféspacho, J)íaiqU'S de La­
dos, 12. ■  ̂ ; i
■ III iLlV..i»í ' Íi^'' )i' 'lili ! i
La prensa madrileña nos relata en los 
últimos números de estos días los tumul­
tos acaecidos en la,corte, á causa de la 
subida del pan. Ya, y desde las colum­
nas de El P opular, en una hermosa 
crónica, Fabián Vidal nos ha comunicado 
—hace algunos, días—el tal proyecto de 
ios tahoneros, proyecto que ha originado 
los desórdenes, y que ha hecho público 
la miseria, el hambre, que se oculta, al 
igual que en Andalucía, en la hermosa 
ciudad madrileña.
Ya no son solamente los pueblos de-la 
región andaluza los que alborotan pi­
diendo pan... También en la capital de 
España gritan contra los que, estando 
obligados á prever este mal, no lo ha 
cen, y continúan pasando el tiempo entre
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el
, Esta obra se representó en Boston tres 
inviernos consecutivos, á razón de 92-000 
francos de derechos de autor por semana.
Por ultimo, otra pieza titulada Luna de 
miel china se ha representado en Lón- 
dres sin interrupción durante dos años y 
ocho meses, y después en América, en 
Australia y en el Africa del Sur, habiendo 
producido unos once millones de francos, 
El salario de un actor que valga algo no 
baja de 2.500 francos por semana.
Hay que tener en cuenta que diariamente 
van al teatro más de cien mil personas á 
las cuales, desde las seis de la tarde has­
ta media noche, esto es, durante más de 
la tercera p^rte deí tiempo que no duer­
men, el téatro laá absorbe por completo. 
Los gentlemen de las localidades caras, 
que pueden pagar los diez chelines  ̂seis 
peniques (13 francos), tienen que 'salir 
muy temprano de su oficina, de su eseri 
tbrio ó de su cab, é ir á su casa, que por 
lo general está muy lejos, para lavarse,
latíp los socorridos argumentos de los perfectamente el lance. Elegimos un sitio abrí
féitóviafios.
Acentuado el descenso de los francos 
en 1906, la situación de las Compañías ha 
me orado extraordinariamente, pues ya la 
caíga de su alto tipo no pesa sobre sus 
atenciones, ni disminuye en las propor- 
cibiies de otras épocas los ingresos. Si á 
estilase une el aumento que ofrecen los
delí alio último sobre los de 1905, cabe es- donde nos encontrábamos. Acababa yo de he- 
perar ¡que á tan satisfactorios resultados ¿ Bethune en un hornbro. 
corrésponc^an plausibles iniciativas de la 1 censuró mi conducta con>arios'5ade-
máyoría de las empresas que explotan 
nuestros caminos de hierro.
Cuando en  una cap it^  de l^impor- 
tancia que.rteíie M á l^ a ’̂ pcurrerihechos 
tan anormales, tan v^rgonzosifSy tan 
fuera de toda ley y tódp derecho cual 
los que aqnéestáh: ocurriendo, ebeuanto 
se relaci(ma‘coh vtó 'adniinfétradón y la 
política, sinoueT ^ pobIación,-eh masa, 
se alce en unáninp, digna y rbérgica 
protesta, e s ,;^ r  que todos los ífínculos 
sociales estaní|6tos y  se desfeqocen. 
3amentablei^nté,{ps má^üdíÉEnt^^^^ 
principioaí(^ia;solídárida^ debe 
fundarse íá defensa dé-ips'in |ares mo­
rales y m at^ialés de toda coldctividad 
que tienédnstintp de conservación 
anhela fiyir. , ' ¡ ■'
Aquí'lb más que ocurre' culando 
acbi> ate de la inmoral ^administración 
municipal se clava en los hijáres del 
contribuyente haciéndolos sangrar dO' 
llorosamente, es formular una débil pró- 
lite t̂a casi siempre tardía, pidjeaadQ cpn 
;'Jkf' mayor mesura y correccfon Uñ póco 
de gracia á lós expoliadores, que más 
que instancias en papel manuscrito 
impreso, se han hecho, merecedores 
Jas caricias de una escoba'purificadera 
que barra la podredumbre qüe repre­
sentan. '
Aquí cuando la política de campana­
rio, poniendo en juego todas sus trapa­
cerías y malas artes y en movimiento 
sus huestes famélicas para dar el asalto 
Á los cargos públicos electivos, comete 
toda  suerte de éxcesos, atropellos é ile­
galidades y haciendo befa de la opinión 
p'úbííca, lo más que se permiten hacer 
algCLtios ciudadanos es hablar mal por 
io bajo, del caciquismo, renegar en se­
creto y misteriosamente del envilecedor 
servilisqio en que se vive; pero nunca 
realizar Util;acto energík que exterio­
rice la indignación y la protesta, ha 
ciéndolas eficaces para ejemplo y es­
carmiento dé los políticos de oficio, de 
'los caciques, de los cpnculcadorés del 
‘derecho popular.
Hay por todás partes muchos disgus- 
1cac'’os,innumerabies,infinitosciudadán09 
que aienten el peso abrumador déf caci­
quism o político, que tocan las conse­
cuencias del expolio administrativo, 
que se qhéján, que se lamentan, que né- 
c ^ ita n , como el aire para la vida,librar­
se d e  tal agobio que aplasta y anuía su 
entidad mbral, de tal sangría por donde 
se le escapáíi los elementos de existen­
cia material; pbro todos esos ciudadanos 
que, unidos y cpmpatos en su propio in­
terés, podrían ser legión poderosa, nú­
cleo de fuerza incontiiastable, .bloque de 
resistencia inconmovmA,e, háílanse.dis­
persos, disgregados, cadíi cuál encasti- 
Jlado en su personal inacHldh ?uicida 
sin acabar de convencerse, víctimas de 
«na ceguera deplorable y funesta, qu^ 
yúen de cada, uno depende del colectivo 
y3que en la defensa de los intereses ge- 
neil^Ies está la del interés particular.
S ^ ^ s te  medio de unión, de coalición, 
de so \ó a rid a d  se empleara en beneficio 
y defensa de los intereses colectivos de 
todas clab’es,si se formara unánimemen­
te, valieníeimente, ese gran núcleo so­
cial que el buen de Málaga recláme co» 
tanta necesidác!^ y urgencia ¿sería 
sibleque aquí óvurriera loque todos 
'vemos, sentimos y .lamentamos? Segu­
ramente que no, positíyamente se llega­
ría  aquí á esa regeneración moral y ma- 
rerial que tanta falta nos hace, si á su 
servicio se pusiera esa fuerza poderosa 
de una colectividad dispuesta á no de­
jarse vejar y espoliar más por un caci- 
' iquismó político disolvente y corruptor
discusiones y camorras, haciendo ó tranS- afeitarse, vestirse de etiqueta, comer y 
formando gabinetes y gobiernos, según Uubir al cab, tiesos y solemnes, con su 
les viene en gana, ó conviene á sus jniraé esposa descotada y de veintincinco alfile- 
particularés, - , , res, para dirigirse al espectáculo
Y estos alborotos son un toquede atenr El público délas localidades baratas, 
ción, son un aviso,-dado quizá sin otro Uatuj-^ii^ente, no se preocupa tanto de su 
fin que no sea evitar el mal del movHj toilette, pero sí tiene que cuidar de en- 
miento, pero que a] fin viene á unirse |ccwi contrar sitio y llegar bieii temprano, como 
los de su misma indolci, en,calidad de pro- obra que se represente haya tenido al- 
tesía contra él actual estado de cosas, in- gún éxito; así es, que, antes de que el 
soportable para la clase desheredada es- teatro ábra sus puertas la cola en la calle 
P^hom. . és enorme.
hambre es mala. Los_ pueblos que Cuando la^pasión del público por el es 
padecen hambre, no son virles. Así Es- pectáculo llega á tal extremo,el carácter y 
paña, hace, menos progresos en la vida ej mérito de la obra que se represente im 
actual.de los pueblos modernos, siendo la porta poco, pues con un apetito tan voraz 
causa de tal degeneración, la anemia que jq mismo se traga lo malo que lo bueno 
corroe á sus mejores hijos, á los que la- p¡ezas con música, en las que los perso 
boran Iq útil y lo supérfluo, á cambio de rjajes, en vez de explicar lo que sienten 
una retribución mezquina, que nunca al- bailan y hacen contorsiones á cada mo 
canza para una alimentación sana y abun- mentó, magias, dramas espeluznantes 
dante. Y menos aún para reponer el ham- comedias, todo pasa, todo
bre atrasada, que los patronos,le impusje- alcanza larga vida en los carteles, el long 
ran negándole temporalmente el trabajo, como allí se dice, ó sea doscientas 
en uso de su derecho, desde luego, pero] y trescientas representaciones.
cuyas consecuencias son nefastas, para j 
los que viven supeditados á un salario.' 
Sobre éste asunto lúgubreV-el hambre] 
hay poco que decir. Pero, por el com 
trário, mucho que hacer.
No debemos’lanzarnos en busca de la] 
filosofía, de la panacea que nos libre en ! 
lo futuro de esa negra figura; quédese 
eso para momentos más tranquilos.
Ahora, en los presentes momentos, los | 
estómagos piden pan... ¿Qué es más ló> 
gico darles?
Salvador Romero López,]
¡a«aKa&-̂ <!a!)i <1 .... ...... "
gado, detrás de una cabaña vacía, y prescin­
dimos de padrinos por temor á la severidad 
de Zilder.
Sin comprender la causa de nuestra pen­
dencia, los negros habían sorprendido sus 
efectos y nos observaban atentamente. Algu­
nos de ellos líos vieron desenvainar las es­
padas y corrieron á dar parte al rey de lo que 
ocurría. El monarca acudió en el acto al sitio
manes muy expresivos. A veces apelaba al 
testimonio de sus grandes dignatarios, los 
j  , XT I cuales asistieron á sus protestas. A pesar de 
En^fin de^Junio próximo pasado el Ñor- nuestros esfuerzos no pudimos hacernos car- 
dej España presentaba una recaudación goimás que de una parte de su arenga; pero 
54.'8 millones de pesetas, en alza de 2 como era'visible que tendía á reconciliarnos 
ilíones sobre la del mismo periodo se- y temiamos la llegada de ¡Zilder, Bethune y 
. . _  . . . . .  yo acabamos por extendernos la mano. Des­
pués dimos gracias al rey por su amistosa 
intervención.
[esíjal. de 1905. En dicha fecha los in- 
resbs de cada una de las líneas de esta 
¡nmañía se elevaban á las siguientes 
Eras:
18.8 millones de pesetas. 
1.4
Pruébese en las enferm e­
dades de las v ías urina­
rias, m ejor y más activo  
que los Sándalos cono­
cidos.
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C iceres y Portugal presentó también en 
la ir iicada fecha una recaudación supe­
rior á la del primer semestre de 1805; el 
Sur Je España recaudó 164.000 pesetas 
más y, en general, los,ingresos de todas
Todo esto por señas, á causa de la ausencia 
de nuestro intérprete, qne permanecía al 
lado de Zilder.
El monarca se volvió hacia sus dignata­
rios. Uno,de ellos recibió una orden y todos 
aclamaron al soberano. La conferencia ha 
bía terminado.
Cuando estuvimos solos Bethune y yo, nos 
volvimos de espalda. Ni nuestra pasión ni 
nuestro odio estaban satisfechos.
A los pocos días, el intérprete nos manifes­
tó que el rey nos convidaba á un gran ban­
quete que debía celebrarse en los primeros 
días del plenilunio. Contestamos que no fal­
taríamos á la cita.
Nuestra adorada negrita estaba triste, 
pesar de las atenciones que le prodigaban los 
dignatarios; en sus ojos centelleaban vivas 
censuras contra nosotros. Mi rival y yo tra-
ilpmpañías, axcepto la de Andaluces, tábamos de distraerla, llevándonos la mano
han] continuado aumentando desde fin de 
JuqlSdiásta31 de Diciembre, como pue­
de \  en el cuadro que pasamos á in­
sertar:
Diferencias
Ingresos respecto á 1905
COMENTARIOS
Una noche, en un banquete, Mr. Char 
les Frohman, uno de los más intrépidos 
directores de teatro anglo-americano, ha 
bló de las condiciones del negocio, tea 
tral.
«La comedia que se pide—dijo—y que 
yo estoy siempre dispuesto á aceptar, es 
aquella en que dos enamorados se ven 
empujados el uno hacia el otro y se bus­
can continuamente, ella, porque ve én él 
un corazón de oro, el valor, en persona, y 
él, porque ve en ella la gentileza misma, 
el espíritu de sacrificio.»
Esta es toda la estética de Mr. Frehman, 
que, como se ve, no puede ser más senci­
lla.
Basta con vestir un poco y  mover de 
uno á otro lado durante tres ó cuatro ac­











Refiriéndose al suelto que publicó El 
Cronista y que ya conocen nuestros lec­
tores, dice el Diario de la Tarde: ,, , . . .




manté. Se trata, á lo que parece, de dar 
un mal rato al Sr. Ciíiíora, .director de EL 
P opular, por su .campaña contra el juego.
íiTá«3a^lc?£om^ eo<?Irumorqiai oiáó pro­
palado por alguna persona de mala fe, 
porque no se concibe, ni es tolerable que 
se maquinen venganzas contra los que, 
en su libertad de periodistas y dentro de 
un derecho que nadie discute, censuran y 
atacan, según su juicio.
Eso no puede ser, y nuestro amigo y 
compañero señor Cintera se habrá reido 
de esa tontería.
¡No faltaba más sino que se coartara, 
por un gustazo insano, la libertad de los 
periodistas que cumplen con su concien­
cia!
¿En qué país vivimos?»
Por su parte La Libertad escribe lo sr 
guíente:
algo cuidada, uno ó muchos actores que
hagan reir al público, y el éxito está ase­
gurado. ¡Y el público ríe tan fácilmente!
ELingiés, tanimiM.<5ifale._en la vida ordi­
naria, y que aún bromeando sabe conser­
var su grave aspecto (humorismo britá­
nico), en cuanto penetra en el teatro cam­
bia por completo y admira, aplaude, rie, 
alborota con cualquier motivo, como un 
niño de cinco anos en el Guignol
40.680.138 más 
3.453.250 » 




























al corazón en señal de la insistencia de nues­
tro cariño.. Pero ella sentía, al parecer, un 
liiprror especial por aquel ademán y echaba 
á correr en cuanto lo indicábamos, seguida 
de algún dignatario, que con dulces palabras 
devolvía la sonrisa á sus labios!
Llegó el dia del banquete. Bebimos y co 
mimos copiosamente para corresponder á la 
galantería del rey, que repetidas veces nos 
envió carne de la que se servía en su mesa, 
con una expresión de afecto tan marcado pa­
ra Bethune y para mi, que Zilder se creyó en 
el caso de preguntar al intérprete lo que ha­
bíamos hecho para captarnos de aquei modo 
las simpatías del soberano.
ve para la destilación del ácido fénico. Se 
verifica ésta en trés'^fraccfohes: la prime­
ra, por debajo de 18°, contiene agua, acei­
tes ligeros y algo de feno. La segunda 
porción se deja enfriar unas cuantas ho­
ras y enseguida sa echa en los conos A. 
colocados en una caja BB, dividida en 
dos compartimientos por la pantalla C. 
Por esta caja circula agua que llega por 
D y sale por E de modo que el agua más 
fría se encuentra en contacto con la parte 
más ancha de los moldes A, con el objeto 
de que el enfriamiento sea más regular. 
El ácido fénico situado en A cristaliza en 









gún las antériores cifras, las líneas 
terte, que son las comprendidas en­
tre U Pfincipal y Utiel, inclusives, han 
recalidado unos 4 millones más que en el 
1905:4 millones en números redondos 
pbrlos errores qué pudiera haber en al- 
guife
El intérprete contestó que cuando el rey re­
galó á Zilder las tres negras, le sorprendió 
desde luego la frialdad con que el comandan­
te había recibido su presente, y que no apro­
baba nuestra preferencia por la negrita obje­
to de nuestra predilección, siendo muy supe­
riores las otras dos; pero que no debía discu­
tirse en materia de gustos; que le había ex­
trañado que nos hubiésemos batido por aque­
lla criatura que nos había separado, hacién­
donos notar que la cantidad de carne era ex­
cesiva para dos personas, y que había queri­
do que nos la comiésemos en un gran festín, 
con la condición expresa de que nos obse­
quiara con los trozos más exquisitos.
Al oir el relato del intérprete, nos levanta­
mos pálidos de espanto y de ..indignación, y
Las tarifas
de transportes
nos pusimos á. insultar á nuestro repugnanie 
cantidades. ' 1 anfitrión, amenazándole con nuestros revól-
ífem prpcedido á.esta exposición de .
cifras pira que sé véa qué el negocio de ^
los ferrocarriles no atraviesa crisis tan es demasiado tarde!-n os d q o - .  iHe
nan-ro/-.rvtnr. lo „..o aqui a doiidc OS ha conducido vucstra locura!negra como algunos la pintan, sino que. En cuanto al rey, no comprendió la 'causa 
por el contrario, mejora en términos muy ¿g nuestra indignación, y creyó que nos que- 
apreciqbles y da margen para atender jánios de que la carne 'de la pobre muchacha 
ciimlpidamente las modestas exigencias j estuviese demasiado dura, 
del público, del comercio y de la iiidus-l Por conducto del intéprete, nos manifestó, 
tria, de cuyos elementos aquél recibe habla aconsejado que nos comiésemos
i vida.
Es cierto que algunas tompañías ó no 
dan al capital la justa remuneráción ó no 
reparten en absoluto dividendo; que cie­
rran sus balances corí pérdidas y que no
primero á las dos gordas; pero que, contra 
todas las reglas del buen sentido, nos había­
mos empeñado en preferir á la delgaducha.
Bethune y yo estuvimos enfermos durante 
mucho tiempo. Aún hoy mismo nos es muy 
doloroso el encéntranos. Por lo que respecta
Uno de los argumentos de que más
«Con tanta indignación como extrañeza celebrada en Julio de 1905 para justificar 
hemos leído el suelto que acabamos de el mantenimiento de las altas tarifas que 
copiar. I rigen, la imposibilidad de ciertas mejoras.
abusaron los ferroviarios, en la Asamblea y deficiencias
de la dirección o administración.
Y así como reconócémos que las más 
de las Compañías están en condiciones de
pueden desarrollar sus proyectos de. am- á Zilder, su robusto estómago de alsaciano le 
pliación de líneas ú otros; pero esto obe-1 digerir perfectamente nuestra for-
Se han dispuesto los 
dos de destino;
Del regiícviento de Extremadura: Primer 
teniente D. Alberto García Imperial, al re­
gimiento de Africa núm.,68; ídem D. Joa­
quín de Alfarache Vázquez, al del Serrallo 
núm. 69; ídem D. Alfredo Maroto Lavie- 
ja, al de Menorca núm. 70; sargento Ma­
nuel Díaz García, al dé Melilla; ídem Fer­
nando López Allué, al de Africa núm. 68; 
ídem Mariano Calleja Torralva, al de 
Ceuta nñm. 60.
Del regimiento de Borbón: Comandante 
D. Salvador Cayuela Díaz, al del Serrallo 
núm. 69; capitán D. José López Llinás, al 
de Africa núm. 68; primer teniente don 
Enrique López Ladrón de Guevara, al del 
Serrallo; sargento Carlos Gener Péreira» 
al de Melilla; ídem José García García, al 
de Africa; ídem Ricardo Navas, al de Ceu­
ta; maestro armero D. Francisco López 
Castillo, al del Serrallo.
Del batallón cazadores de Chiclana 
(Ronda): Primer teniente D. Mariano Gó­
mez de las Cortinas, al de Menorca nú-- 
mero 70. '
-T-Ŝ  ̂ha dispuesto (me á todot, jos reti­
rados que cobrad por Querr^ se les con­
cedan las ventajas siguténtes:
Que se tes expida pasaporte para via­
jar cuando lo necesiten.
Que se les anticipe una ó,dos pagas ba­
jo las mismas condiciones que á los jefes 
y oficiales de la reserva.
Y que mientras cobren sus haberes por 
Guerra pocirán vestir uniforme.
Servicio de la plaza para hoy
Parada: Borbón.





Por más que en Málaga el vicio y deli- la deficiencia del material y de los s e r v í - r e f o r m a s  que insisten-, 
to del juego domine en ciertas esferas, no cios que da lugár á constantes quejas del I Jámente se le han pedido y se les pide.
podemos creer que hayamos descendido comercio, fué la carestía del cambio Ínter- reconocemos también que para que resui- 
á téí grado de rebajamiento moral que se nacional, cuya inílüencia en la situación ^
trate ds agredirá un honrado periodista financiera de las Compañías demostr?ron °   ̂  ̂ Estado auxiliarías aiige-
por el hecho de fustigar un dfe y otro tan con gran lujo de datos y estadísticas. impuestos que hace pesar sobre
abominable hecho. ' Efectivamente, un ligero examen de los
Pero, j)oi^si acaso, como dice nuestro j balances y memorias de fin de los últimos r® ios viajeros y_ qne en­
colega £ / Cromsía, llamamos la atención ejercicios de las principales empresas de ‘
del Sr. Gobernador civil para que averi-1 ferrocarriles, basta para convencerse de parala
torpecen el desarrollo del tráfico y da
carestía de los servicios.
giie lo que haya de cierto en el asunto, y, cuán pesada es la carga que les represen-1 
si á ello hubiere lugar, proceda con la ac- ta el premio del oro; pero hay que reconp- 
tividad y energía que el caso requiere. cer que quedándoles generalmente un ere-1 
Porque sería demasiado vergonzoso pa- cido margen de beneficios, no tan solo 
ra nuestra población que los periodistas pue(len remunerar en forma muy apreciá- 
hottfadosno pudiéramos, en cumplimiento' ble krcapital imple^iño en el negocio, si- 
de nuestro áéber, combatir la inmoralidad no que se éncuentran en ebndiciones, si 
en una de sus fefípgs más funestas. hubiera buena voluntad, de llegar en la 
{No faltaba más sino llegáramos á mejora de los servicios y en la baratura 
tan b0fi:lí€ijfioso extremo!» ' de los transportes hasta donde el público |
A ambos colegas agradecemos también] y las npogsidades del tráfico reclaman.
A R T E S  Y  L E T R A S
Entre salvajes
mucho el interés y la atención que han 
prestado á este asunto, dando con su pro 
testa una prueba de afecto y comp^^ñerie  ̂
mo á nuestro díreeter,
En el mismo año de la Asamblea y por
'En 189... figuré en}aexpedi<:ión (jel coman­
dante ZUder,"
Habia que atravesar con un escaso contin­
gente de tropa una parte de Africa, á fin de 
asegurar ia  influencia francesa cerca de un 
rey negro, cuyo pais se extendía al Sur de 
nuestra esfera de acción
El teatro inglés
y 'p o r  una administración pública des-
i^]>ralizada hasta los más extremos'lími­
tes uJel escándalo.
. Sí LPdos tenemos el convencimiento 
de que í¿ culpa de cuanto ocurre es de 
todos, el fcmedio de tanto mal debemos 
buscarlo juhíos por una acción colec­
tiva que arrolle, éche por tierra y des­
haga los elementos perniciosos que en 
gendran las causas de este malestar so­
cial generalmente sentido y qüe pos 
aniquila.
-------  ini m » p  » p w .MM.i I
virtud, principalmente, de la baja del cam- debía ser reducida para pasár inad-
El teatro ocupa eu: la vida inglesa, un 
l̂itĝ jr yjejríJsíieramente. excepcional. Todo 
ló fia JjavV.ádjdo.
En diez añps, según ijUiia estadffti^f de| 
novelista Jeromék Jer'omé, ér'rihmérp de 
espeeta^^OígiS ha aumentado en un 44 por
m .
Hay 50 teatros y unos §0 /pftsfc-hatis. 
Sólo el producto de los teatros en prosa 
alcanza á cien millones por ^ .o . Sobre 
propietarios, accionistas, empresarí(3s, ad- 
.mínWí?4Pfes, autores y actores, cae una
Una f-ki §§£pd in Com̂
maná, produjo
Robert Mar^hall 775.000 ü«/}?b8f~Geor- 
ge R. Sims. ganaba actualmente medió 
llón por año por derechos de autor, y Ba- 
rrie, cuando simultáneamente se represen­
taban en Nueva-York y en, Londres dos 
obras suyas, ganaba 12.000 francos por 
semana.
Hace poco tiempo se ha verificado, en 
Brixton-Teatre la 1.300 representación de 
una pieza titulada El secretario particu­
lar, representada también millares dé ve­
ces en América-, en Australia y en todos 
los países de lengua inglesa. Se estrenó 
en 1884, y el total de los derechos cobra­
dos hasta ahora por el; autor pasan de 
ocho millones de franeqs. ,
Se cita otrá obra, Rip van Winkle, de 
Joseph Jefferson, cuyo principal papel ha 
interpretado más de cinco mil veces el 
mismo autor, el que ha ganado más de 
veinte millonés de fmnco's.
bjo, la liquidación de algunas yaiqr a tgqa pFueua, porque tenia que
Compañías pafide ya califmarse de fayoT atravesar §1 teFritQrio qug oeupabaú dogio fres 
rabie, La (le iVla(lri4 4 Zaragoza y á Ali- tribus de caníbales irreductibles, 
cante cerró él ejercicio Con un saldo de E1 comandante Zilder fijó su atención en 
4.509.143 péSitáS, que comparado con el Bethune, al que conocía desde larga fecha y 
de 1904,arroja una diferencia de 1 .581.435 apreciaba por sus aptitudes cientificas. Be- 
pesetas. thu-ne me impuso. Eramos amigos de la infan-
Los ingresos de las distintas líneas
la citada Compañía, han sido en el último despmhn"cf?°PnSfe‘̂ e'̂ í i t ■ ■  ̂ ’ 1 Al aesRmnn.-cat. garrimos tqdqs las'fiebres
Demento portland ‘Hérciiíés,
de fabricación alemana, califldd siehipre 
igual que admite en el hormigón mayor 
proporción de
Precio por tonelada desde ptas. 72 ha­
cia a.baj6 según la importancia del pedido. 
Por saco suelto ptas. 3,75.
Cementos, rápido, blanco, Rokefort y 
colore,$ para cementos.
Depositarios: hijos de Diego Martin 
Marios, Granada, 61, Málaga.
C uba g ir a to r ia  ¡pftjsa fa b r ic a r  M a lta  
Qira alrededor de un eje horizontal 
constituido por un tubo agujereado. Una 
corriente;de aire húmedo caliente penetra 
por unos agujeros practicados en las pare^ 
des de la cuba, saliendo por el tubo cen­
tral. Para faéilitar el iri§te.éo. dél alte M- 
pjeíjo, §ste paj: dós («boa Inferiores 
eu una especie de cuba exterior fija, den­
tro de la cual giré la de la Malta. El pro­
ducto se eeha en el aparato por una aber­
tura superior E, sacándose por la 
rior A.
BE EA EBIGIÓN
de la  tarde
-̂ ~<m
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Los gastQs dé éxplptación en el referido 
periodo, están representados por las si­
guientes cantidades:
ÍRQl . . . . V 38.230.603 pesetas
, o , . 41 ..333.036 »
ÍÓC4 í / 7 , . 45.227.160 »
1905 ..................... 45.048.047
A Í9é que anteceden hay que
añadif,'fis''Cigrte), tqs RffP 9ng jph  el pre­
mio del oro y qúe'érí cada'un^ (Jé los' pi­
tados éjéfíiéios elevan las cifras éq'nsrg- 
nad.as áVu teteí fio baja .de 51 millo­
nes de pesetas; pérq así y |ps jjg: 
nefietes ’ííqyjdos obtenidos póf la Goní 
pañía en el año que gongideramos, fueron 
de .4,3 millones, que :e,s uu,a bofiite utili­
dad.
La baja de 7.20 OiO en los Cambios re- 
.preseníaron una economía en 1905 de más 
de 2 millones, deducido mayor gasto que 
en 1904 para la amortización y pago de 
intereses de las últimas emisiones; ¿s dér 
cir, que el remanente del ejejcicio tu^ 
cierta importancia que atenúa bastan
e iw r . iteUlsaSé las cantidades de s.ul- 
ígLu qé qutei'na que tuvimos que tragar!
’' Médin restabldcidós,’'nos pusimos en mar- 
cfia'fíácta eriíitefio,r,’dqi]j(je <j'e.bi;|mqs termi­
nar .p'u'éstra curación.' Líegafims, éu á íá QQ- 
njárPá óctípad'á'P’Q^-'iasTérriblé '̂tribus de. que 
antes sé ha hecho mérítor, Gracias á nuestros 
orqdísiQs'^gdiPiOiq '̂^m tuiraíJs admitidos á 
a pitísencta dél sóbérano, hombre; al pare­
cer, pacífico y bondadoso. Mostró su gratitud 
por los regalos -que le hicimos, se declaró 
nuestro aliado y nos proporcionó variqa se,r- 
vid;ores, entfe Ips figuraban t»>es ne-
dé, fefiás eran “extraordinariamente 
feas; pero la.tejera se distinguía por su ju­
ventud y por,1a belleza de su rostro y de sus 
formas. No era del .país. El rey la había cap­
turado en unipn.de.otras.durante una expedi­
ción, y la tenia.en, menos .estitfia Qfio á las. 
5 feau, deforujas ppr-su gqrdilra  ̂
l^fhfirte y yo nos énamora'mbs ‘de íg m.u- 
cháclia y te hicimos la corte por s,éñás,, di¿l 
mejor modo qué nos f'ué posible.
G ra d o m e tro  B u lla rd  
Este aparato fué inventado con el fin 
de colocarlo en los automóviles para mar­
car la pendiente del terreno en que ei ve­
hículo se mueve.
Redúcese á un (ubo de vidrio cerrado, 
doblado por sus extremos, lleno de alco­
hol, y en cuyo interior puede correr libre­
mente una bola metálica. Esta busca 
siempre la parte más baja del tubo", im 
pidiendo el alcohol que la haga oscilar de 
una parte á otra. Úna graduación trazada 
en el tubo cié, vidrio, señala, en el punto 
cfonde se coloca la bola, el tanto por 
i ciento, dé pendiente en que se halla el au
tomóvíh
VU qnjigq y yq llalam ós á míramps eqn 
malos ojos,mientras'm fiegra se mo-straba fn,- 
Úecisa. gonriéndonos á los dos, y sin qqitj-
A rnéuma que avanzaba el tiempo iba en 
aumento nuestra pasión. Por una mirada, por 
una sonrisa de aquella criatura, estábamos 
dispuestos á matarnos.
Ai-fjn un díá hé§ hatjTi9®', facueido
(*) Los datos 
Qiémbre,
sólo alcanzan al 23 de Di-
A p a ra to s  p a r a  la  o b tenc ión
de ácido  fónico cristalizi^dci
El aparato que aquí repro(JiiQim9-8
J u n ta  de a c re e d o re s .—Para 'el día 
30 del próximo Marzo há sido convocada 
en el Juzgado de giimera instancia de la 
A lam pa la junta ae acreedores de don 
Joaquín Elena Cruz, que ha suspendido 
sus pagos.
S u b a s ta  de a rb itr io s .—La alcaldía 
de Málaga hace saber al público que du­
rante el pla«b efe diez días se hallarán de 
manifiésto en la Secretaría de 'este Ayun- 
ternte-nte los pliegos ¡de codiciones para 
tomar parte en las subastes de arriendo de 
los arbitrios que á continuación se men­
cionan:
Méteados T  puestos públicos; tipo, 
60j00Q pesetas.
Carruajes de alquiler, automóviíos, bi­
cicletas y motocicletas; tipo IQ.OOO pese­
tas.
Canalones y bajantes de aguas que 
viertan en la vía pública; tipo 20.000 pese­
tas.
Vacas, burras y cabras de leche; tipo, 
5.000 pesetas.
Alineaciones de fincas,derechos de hue­
cos y construcciones y ocupación de la 
Via pública con vallas,materiales de cons­
trucción, postes y aparatos análogos; ti­
po 22.000 pesetas.
Acarreto de carnes; tipo, 7.250 pesetas. 
Rodaje de carros faeneros y bateas; ti­
po, 34.000 pesetas.
Reconocimiento del pescado y marisco 
que se exporte; tipo, 60.000 pesetas.
R ev en d ed o re s .—Han cesado en el 
cargo de expendedores ambulantes bi­
lletes de lotería, los vecinos de esta capi­
tal Sebastián Luque AguHar yManúel Ro­
mero Mora, cuyos títulos han sido anula­
dos.
A  M a d rid ,—Pasado mañana sabado 
marcharán á Madrid los señores León y 
Serralvo y González Anaya.
R e g re so .—Ha regresado de Granada, 
el director de la Sucursal del Banco His- 
pano-Americano, (ion Manuel Fernández 
y González,
Ebi Luoena.-^Con motivo de la enfer­
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a l q u i l a
P  M T I Q S d  I M  H B E  ® 6 ^ G O H A i - B 8 t e  preparado es infalible p a ra  e u ra t el molesto dolor de ream a en todas sus form ai(.> er a n  remedio de
"  U O  *<°» w  i  ?  j x l _ B _  i W l d »  , ■ , P recrp  d e l f i asco 1‘jO . D a v e n ta  en  to d a s  la s  fa rm a c ia s  y  en  la  de s u  a u to r  V ic to r ia  1 .—BCÁIfA . _________
un espacioso almacén propio para iíidustria'^
..............  ............áefabric^cípn en calle de (Huerta Alta).
Informarán en la fábrica'de tapones y serrín 
de corcho; calle de Martínez de Aguilar Cantes 
MqrguésJ npmero 17.
ESiE i E f f l l l E  M i l
Preparación ¿ara todas las carreras 
(Té Aries, Oficios é Industrias
f‘Oíi
D« A m to ú io  <t^íjw&ii0ss
■ Horas de dase de 6 á'9 de la noche 
Alamos,43y 45(hay Cánovas del Castillo)
! t ,M íS i |s -y
AíÉDICA Y ORTOPÉDILA
DE-
de la Universidad de Helsingfors.
A la m e d a  de C arlos H aes  * 
(antes Hermosa) núca. 1 p ra l .  
Horas: de^8 á 12 y de 2 á 7.
chado á Lucena el vice-secrerario de esta 
Audiencia, don Bibiano Garzón.
E n  la  E ila rm ó n ie a .—Adelantan los 
trabajos para la organización de la fiesta 
benéfica que ha de celebrarse en la Filar­
mónica.
L a  C lim ato lóg ica .—Para decidir 
sobre las fiestas que han de celebrarse én 
Carnaval, mañana viernes á las ocho ce­
lebrará sesión la-Climatológica.
A u to riz a c ió n .—Se ha concedido au­
torización á don José Jiménez Prieto para 
jue traslade al cementerio de ‘ Arjona 
<Jaén) los restos de don José Jiménez Pa­
lacios/ depositados en ;el cementerio d,e 
SanMigüel.
S índ icos.—En concursó voluntario de 
acreedores á bienes de doña Segunda 
Díaz Herrera, se ha nombrado síndicos á 
los señores don Roque Torres Masó y 
don Juan Aranda García.
E n  cam a.—Hállase en cama don Au­
gusto Martín Carrión.
Le deseamos alivio.
D efunción ,—Ha fallecido doña Matil­
de Ruiz del Portal y León, á eiiya familia 
enviamos el pésame. '
A cc id en tes  d e ltra b a jo .—En.eí Go­
bierno civil sé ha recibido .hoy el parte i 
relativo al accidente,sufrido por ei obrero 
Manuel Jiménez Carnpos.,
A  la  p rev en c ió n .—Esta madrugada 
fué conducido á la prevención Santiago 
Moreno Moreno, que se hallaba escanda­
lizando en calle de Larios.
H eb re o s .—En el gobierno civil se han 
presentado hoy en demanda de bagao-es 
varios familias hebreas|que marchan á S 
^illa, Huelva y Cádiz.
<^nida.—Manuel Sánchez Medina ha
co aclamado eximio artista; para el con­
cierto de mañana estíí vendido todo el 
papel. ^
Comisiones de abonados visitaron''al 
célebre concertista comprometiéndole 
para que dé dos audiciones más.—Corres- 
porísal.
B oda.—El próximo, domingo tendrá 
efecto la boda de la señorita Concepción 
Magno Rodríguez, con el industrial doii 
Juan Díaz Lorite.
"Dna p re g u n ta .—Nos formulan la si- 
guieníé pregunta que nosotros transcribi­
mos á la ernpresa de tranvías:
' ¿Cuándo dos.coches cruzan en direc­
ción cónírariá cortan sus conductores la 
corriente? ,
E sp o c tac ió ii.-H ay  verdadera espec- 
tación para ei cabildo de mañana viernes, 
donde se ha de discutir la célebre -moción 
presentada por los concejales larlstas pa­
ra que se devuelva á la antigua empresa 
de consumos la fianza constituida'.
Como ésto, á juicip de muchos ediles 
constituye una, enormidad, la- sesión ha 
de sermovida en diítremo y al deqir de 
algunos los gritos se oirán en Valencia, 
donde reside el antiguo arrendatario.
Nosotros no nos atrevemos á prejuzgar 
ia cuestión, porque los asuntos que se 
ventilan, en la Casa del Pueblo' ofrecen 
siempre el fenómeno de que los más gor­
dos se resuelven siempre de modo satis­
factorio (aunque no para los intereses lo­
cales) y los más chicos, ó al menos los 
que tal parecen, terminan en grandes.
Esperemos,pués.
_ C ura  el e s tó m a g o  é intestinos el 
Elixir Estomacal de Saiz de Carlos.
Alemas. — Én Cauche' pfáctiéÓ ayer 
una requisa la guardia civil, .decomisándo.
varias herramientas:
La pareja de la guardia civil que pres; 
.servicio en Almargen,recorría ayer su de 
marcación cuando ai llegar al co'fjijo dé ,la 
Rosa chica le salió al encuentre) Éranciscá 
Castaños,, esposa del dueño dé la méncií)- 
nada finca, manifestando que á.las oc^o 
de la mañana del día 20 había oéutrí^ó 
una horxiblé desgracia en él Cerró, dél Ror. 
meral, próximo;íal cortijo, ' ' ^
El pastor Aníonib B.árras Domíng
mohíbs Caparáin y Sierra Prieta, de lós 
píos de Casarabonela. pro-
Por la Adminisfración han sido 'anrobaáos 
los, expedientes de adopción de medios ñor 
Consunios de Benabján, Alameda,Benahávis; 
Boige, Benagalbón, Cañete, Benarrabá, Alo­
ra y Arenas.
Con el caracier de interino ha sido nombra­
do aspirante de primera clase del Registro 
hscal de esta-provincia, don Manuel O; 
Pareja. ■
A Ms Comeî ciaíites.
Fabricantes é adustriales
Por un tanto alzado, abonan.do,lají;iiíad,^é Jo conveniílL dar priijqipjo y 
la conclusión del trabajo, se ponen ál día, con arregib «5 _ prescripciones del Co-
jarcia
ifez
que se hallaba piiardando, el ganádó iauM 
pertenecieníé á Ja Fráncíscá Cásíáñ'ós,
sido casa de socorro de. la
calle dél herida cóntus
en la líente, ocf?5íonada de una caida.
F u e n ta r o t a . - 't d  fuente de la, plaza 
del Círcó hA tiempo encuentra rota.
Volvemos, á llamar Ja Atención del Mu­
nicipio para qué .ordené' éy recornposi-r 
ición.
D e AJjcaeria.—En breve regresará de 
Almería nuestro estimado amigo D. Leo­
poldo Martínez, empleado de la casa 
ger.
Efectois del te n ip o ra l.—A conse- 
jcpencia dei viento huracanado que con 
inusitada furia soplaba anoche,Vino abajo 
un post“ situado frente á la fá­
brica de que hay éstablécida én
el Camino de Cburríana. '
Frente á las HerirAnjías de los Pobres, 
Explanada de la Estación, ^mbíén se cor- 
taron los hilos del telégrafo.
Uno de los árboles de la Alameda 
Barceló, sufrió el desprendimiento de una 
rama de enorme Jamaño.
Un farol del Paseo tíel Reding perdió la 
montera.
El arbolado del Parque ha sufrido bas­
tante; ,
M ejo rado .—̂ Se halla bastante mejo­
rado de , la perdigonada recibida, el ¡guar­
da jurado que acompañaba en Alora a la 
guardia civil cuando esta dió muerte al 
secuestrador Tomás Aguilar.
C arpfintero fu rio so .—Un carpiníéro 
llamado Enrique Gárhioña, establecido'én 
la {calle de Torrijps núm. 10,1a emprendió 
á bofetadas cop su aprendiz ¡Salvador 
Reina Martin, promoviendo' el escándalo 
consiguiente. ^
Tanto por este motivo cuanto por en­
cender lumbre en la Vía pública, ha sido 
denunciado á Ja alcaidía e] furioso carpín- 
íero'. -’-
S n fe rm a .—Esíá enferma desde' hace 
varios dias ía señora del.comandante: de 
la guardia m'unicipal, don José Añóii P,e- 
draza..-/..- .
Viyáiíiéíité deseamos ei alivio de ia pa­
ciente.
YisitaTT-Los condes fíisos de Ichemai- 
dieff visitaron esta tarde aL gobernador 
civil séijor Gamacho. .
’fi-Baricó H isp an o -A m erican o  .—He 
mos oido asegurar que con motivo de la 
venida á Málaga de varios señores Conse­
jeros del Banco ■Hispano-Americano, se 
llevarán á la práctica las mejoras y refor­
mas que se vienen anunciando én ten im­
portante eetableciiníento de crédito.
S in c o b ra r .-P e s e  á todas las justísi­
mas quejas de los indivíduoáque compo- 
nen lá banda municipal y las'continuas 
excitaciopos de la prensa, el Ayuntamien­
to continua síñ abonar sus haberes á esos 
infelices.- ¡
jQué'vergüe-nza!, ■
Consejo da Agriciúíurf?,.- 
s-e-réunirá el Consejo Provincia 
cultura, Industria y Cqmercio.',
Coiüisxó;n á  M adrid .—Hasta e! pró­
ximo sábado no marchará á Madrid una 
comisión de. la Junte, del Puerto, a¡ obje­
to de entregar al señor ministro de Fo­
mento la Memoria aprobada por aqueí or­
ganismo para la conversión de su deuda.
Háltío infecto rechaza al más enamora­
do. Perfumándolo seduce más indiferente. 
Personas feas de duro rostro se hacen 
simpáticas por una dentadura limpia co­
rrecta. LICOR POLO destruye mal olor 
de la boca, aromatizando el aliento.
L os a seg u rad o s  en  la  com pañía  
GRESHAM tienen derecho á asistir per- 
sonalmicnte á las «Juntas generales de Ac­
cionistas» y á nombrar uno de los reviso­
res encargados del exámen dé las cuen­
tas; y estas son luego «comprobadas por 
un Actuario debidamente mombrado ál 
efecto ppr el Estado de Inglaterra.
La GRESHAM se fundó en Londres el 
año 1,848. '
Oficinas en Málaga, Calle Marqués de 
Larios, 4. .
"Vinos de M álaga , — Bodega de 
(Jrianza con soleras finas. Casa estableci­
da desde 1877. ' ■
Vda. de José Sureda ó Hijos. Escritorio 
Strachan esquina á la de Larios.
' T e rn e ra s , "V aquetas b lan cas y  
engrasadas becerros color Hamburgueses 
y del país Osearías, Rusias, Dougolas'y 
toda dase de pieles finas, chanclos y cor­
tes de potro americano de la mejor clase.
Almacén de curtidos de Francisco Cas- 
íro'Martín, calle de Compañía en el Pasaje 
de Monsalve número 2 frente ál parador 
del General, '
E erobeno  L a z a , Véase cuarta plana. 
Jtiijos de Jo sé  M .“ P ro lo n g o .—En 
el establecimiento que tienen dichos se- 
ñores en calle San Juan se vende un sal­
chichón estilo Génova que sin diida es el
■vo precisión ds.ilevár al cortijo únapjofcá 
de leña y encargó la custodia de las.rás.lé 
á sus hijos Juan y Antonio Barras Cruíés, 
de nueve y cinco años de edad réspéctftíaT 
mente. . ¡
Ya solqs lós niños tuvo el mayor la idea 
de prender fuego .á una palmera para’ ca-: 
lentarse, y lo hizo con tan máte fórjUna 
que las llamas hicieron presa de las 'tp  
pas dé su hermano Antonio, que pef|ció 
carbonizado por Coitipléto sin que el jián 
jRudiera prestarle auxilio. r'
Avisado'el juez müniéipal de Ciarte,: 
dicho funcionario se personó en el álíios 
de la ocurrencia, ordenando el leyánter' 
miento del cadáver é instruyendo las bilí-' 
gencias del caso ■
I: han concedido los siguientes prehiios de
constancia á .Jos fcarabineros que á continua­
ción mencionamos:
Cabos.-Mantiel González Morales, Anto- 
Manuel González Jiménez, 
Antees botee Gasqupr, Antonio Navarro Lii- 
^'n-í|^te^vvarcia Morales y Andrés Alvaréz
jCarab{neros.--Aritonio Martín Muñoz, Juan 
B,aiít¡sía Séyillano, Francis'co Pedrdáá Monté 
ro, Gabriel Martín Moya, Antonio Oranié Qti- 
trerrez, Fernando Siles de Moya, Antonio Sa- 
■- las Ajterez, Antonio A-luñoz Requena, .Miguel 
■l.pscanuela Vázquez, Salvador Rico Qareiá 
tesé  Jiménez Fernández, Manuel Galhi.da 
piuz, Juan Doñnngiiez Ruiz, José Capácéí.e 
Quero, Juan Revuelto Iiménez,José Valeñzufe' 
la Moreno, Hilario Mata Expósito, Mánde 
.Moreno Benitez, Juan Romero Castilla y  E& 
teban Sánchez Gómez.
; Todos de esta Comandancia.
digo mercantil vigente, bien.pdr el sistema ]íe partida-^ohisimple ó mixta, aquellos 
libros que por causas agenas á la voluntad qe IpS.interesad* se encuentran atrasados, 
cumpliendo asf con el Código de .Coihefcio |y 'poniéndos'ejsalvo de la jesponsabi 
lidaa .Qüe pudieran contraer án un caso desíq graciado.
Este trabajo puede hacerse, bien pn casa ;de los interés^s 6 del anunciante, según
conveíigañ; pudiéndose también' ajustar por horas si eonfese tRás esta forma. ...^
(En e^ta redacción informarán).
E m m  U S
( L i o y d  J S T o r te -A im á ii
Instrucción pública
El magnífico yápido vapor de pa-
sage á dos hélicey 10.643 toneladas
“K5nifif Albert i '99
éaidrá el 4 de Febrero para New-York, Méjico y Cubáldmitieudo pasajeros' para to­
dos los; puntos de América Central, ’ v T r  ' '  . ■ ^
2Líia©a ci© 'vapo3*'©s eopi?©ó@
Salidas fijas del puerto de Málaga.
La subsecretaría del ministerio del ramo 
ha nonibrado, en virtud de concursó de 
peenso de 1906,maest'ro eir propiedad dé 
ia escuela de Casíilllo de Lócubin (Jáéra), 
con 1.100 ptes. anuales, á don Maniel 
Góipez del Rosal, declarando vacahte la 
de Amiargen, que venia desempeñando,
mejor conocido hasta el día. 
Su “precio, pías..5 y 1í2 el kilo, 
d an  iecc ionés de so lfeo  v  
p ian o .
L oción  C ap ila r A n tis é p t ic a .— 
Véase cuarta plana,
ag»-<8Haâ ^H8Baia8ga»«»........ .
E l  'te in p© í?a l
Comisión provincial
Bajo la presidencia del señor Gaffarena 
celebró ayer tarde íá comisión provincíál 
la última sesión de la semana.
Después de aprobar el acta de la ante 
ñor,se adoptaron los siguiéntes acuerdos.
Aprobar el informe de la ponencia sobre 
^  recurso de alzádá interpuesto por don 
Diego Villarejo Rosado contra acuerdo 
del Ayuntamiento de Aníequera, referente 
al reintegro por el depositario de aquélla 
corporación don Antonio García Sarmié'ií- 
to de cierta cantidad de la que -se le 
claró responsable. . .
Desestimar el recurso de alzada 
sentado por don Juan Vela Ordoñez 
tra acuerdo de este Ayuntamiento sóbre 
anticipo de (^nsumps.
Aprobar lás cuentes municipales de 
To^óx^^^’ Marbella, Cómpeta
Pasar á informe de! negociado- loáéx- 
pedieníe?de ingreso en la casa- de Mise­
ricordia de los ninds Juan ■ Sárrehez' Lo­
zano y Antonio y Atenuer Gailego: To­
rres. :
Á ^1 ingreso de Salvadora y
Antonia Gómez en dicho esíablecirnienío.
_ Hedir antecedentes acerca de la lamina 
Clon de crédito solicitada por, don Jua¡ 
Alterada Bosan. - ' ■'
Conceder al alcaldé de Olías: el plazo 
de una semana para que ingiásé lás cán'  ̂
íteadeS'emDaFgadas por débitos de con 
ímgente.
insistir,cerca del alcalde de¡ Archidona 
paia que remite certificados de ingresos.
Y aprobar el informe so,bre íquebianta- 
■ ^ísrito de embargo por los claveros dél 
Ayuntamiento de Benadaiid.




Después de cerrada nuestra edición de 
esta mañana, recibimos el siguiente des­
pacho, en que nos anuncia nuestro corres­
ponsal el grandioso éxito que ha obtenido 
en el teatro Isabel la Católica el eminente 
Violinista Paul Kochanski'
Esta mañana estuvo á punto de irse á 
pique, en la boca del puerto, uua goleta 
de regular porte.
Desde bien temprano los prácticos di- 
ytearon el buque en cuestión, ó,ue luchaba 
afanosamente ppr ganar el puerto,
E4 rudo.oleje y fuerte viento impedían 
las maftíobras dél buque, y éste corría ín-̂  
minente peligro de estrellarse contra las 
fpeas que,existen en la parte exterior de 
áiT.bps ffiórros.
Muchas personas, apercibidas dé lo que 
ocurría, acudieron á los muelles, donde 
apenas gl podían permanecer, para pre­
senciar la íoniiíd^blé luchayntabláda en­
tre los; elementos y aqqéf pi-íítedo de hom­
bres qáe- hacían esfuerzos desesperados-, 
póf yencéríos,
.Al Cabo deifés moríales horas logró Ja 
íripulaeióñ que el buque enfilara él puerto 
pero cuando entraban en éste, una lachá 
de viento hizo á la goleta embestir contra 
él mprrp de levante.
La embarpapióp gyédó medio tumbada 
y ‘todos .creyeron qhé ípmádilitepiente, se 
íría á píqye/péro ttimbaaa y'iód'o'avanzó, 
echando, él'andfil eu §Vaníepjierto.
La goleta'tiene él /sidra, y
procede de la maífícuía de ,PaÍmá de Ma­
llorca. , ' .
Ei juzgado de Marina se personó á bor­
do del buque, (Comprobando las grandes 
perías sufridas en fe p/pa y banda de ba­
bor. , : .
Áforíuzipateente'los tripulantes no han 
expériméntódo Jñ-iifetedfteéspacia. ' • - 
Poco antes de ía entrada dé la /sidra 
llegáron los vapores Cabo Santa Balay 
CaboiOríegql,los cuales también lucharon 
grandemente por ganar el puérto, io qüe 
lograron pón no popo trabajo. ‘
 ̂ embargo; lio pndierori atracar en los 
sidos dé costumbre, pues laslyiradas eran 
sumamente peligrosas ofreciendo también 
grandes cuidados acercares aí 'costado del 
muelle.'
Amb os vapores aiielarón en medio del
puéríq.'-' ' * ■ ■
Todoé tes buques han redoblado sus 
amarras, no pudíéndo palir ninguno desde 
ayer.-' '' '' ■ ■ ■
Los pescadores sé haífán cobsternados, 
pues él temporanés impide sáíir 'á  bus­
carse el susten-to.- -
Las bafeas se- hallan boca abajó en la 
playa de San Andrés.
. Témese que hayan ocurrido algunos 
-.smléiBíros marítimos.' ' ■
Oa -la
Sección primera y -
Ju icio , dospenáido
,En la sección primerá.se suspendió lá 
vista de una causa sobré homicidio, ins- 
íruidapor ,el juzgado de la Alameda con­
tra Sa{vádpr Bueno Sosa.
La suspensión fúé motivada pór enfeíd 
medad del letrado defensor Sr. Estradá; 
Sección segunda 
H u rto  de ca b ra s
_ Él banquillo de esta sección lo ocupó 
Francisco Ayala Duarte, qué en la madru­
gada del 4 de Enero del año último hür^ 
ro once cabras, y una chiva de la piara de 
bantiago Rodríguez Fernándezj que se 
hallaban en el pago de la fuente delLobo 
término de Benarrabás,llevándolas á Ron­
da para venderlas, donde fué detenido 
ocupándosele ocho de las citadas rumian- 
tes, las cuales fueron apreciadas en la can­
tidad de 225 pesetas.
En el acto del juicio, el fiscal solicitó  
para el p rp cep d p  la péñú ó® íJos años de 
presiüio poftecciónai;acéesóriás é tederíi- 
nizáción i^e 62 peseías, - .' '
ElJwiPÍo qitedó eopetesp pafa senteneJá. 
tó a l a m ic n to s  p ¿ a  b o y  ’ 
Secéión segunda '
Estepona.—Miguel Diaz. Gil.—Hufto.L- 
Abogado. Sr. Alcázar.—Procurador, se-i- 
ñorperfoblaíteóV
Cqlmenaf.-Lesiónés.---Antonio,, Ramí­
rez Ruiz.—Abogádo, Sr. Ramíréz Sérfá- 
rto.-^Procurador, Sr. Mesa.
El vapor trasatlántico francés
Aquitaln© .
Saldrá el 26 de Eiiero para Río Janeiro, 
baníos, Montevideo y Buenos Aires. ‘ 
El vapor trasatlántico francés
4! El vapor trasatlático francés '
. Bmii»'
saldrá d  6 de Febrero para Mélilia, Ne- 
raours Orán y Marsella con trasbordo en 
Marsella pára los puertos del Mediterrá­
neo, Indo-China, japón. Australia y Nue­
va Zelandia. j. .
■ H iv e i ? n a i®
.Saldrá el 10 de Febrero de 1907, para Rio 
Janeiro, Santos, TMontevideo y Buenos
1 ar. de /aldepeñas^Blanco. . Pías.
Aires
Para carga y pasaje dirigise á su con- 
signa.íarro p .  Pedro Gómez Chaix, calle 
oe Josefa Ugarte Barrieníoí-WMWWI-- 26, Málaga.
n... Juan de ¡ IOS, ;2ó’
Don Eduardq Diezj dueño de éste establecimiento ep cdmbínacióh de un acfp-HiW^ 
.cosechero de vinOsTihtos dé Valhepeñas^hartacordaro paradtelos á c o ^ ^  
de Málaga éxpéndérlo á los sigúiefites PRECIOS: ^  conocer al Dublicn
1 ar. de Valdépeña tinto Iegííimo,PtásÍ6—
íf. ‘te. te. . te  3 : -  lj2üd.; Jd
lt4id. Id, id. Jd. . » 1.50 li4 id. id
Urt litro Valdepeñas tinto I’égítimo.Pt. 0,45 Un litro id
Botella de 3i4 dé litro. . . .  » 0.30 ' Botella * e 3f4 Üe . IL 
K o _oJvidar la,s soñas: ca lle  iSan J de D i 
Nota.—Se garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de 
abonará el valor dé 50 pesetas al .que demuestré con ¿ertifiea.do ,de
fO.!




, SANTOS, Í.4.—MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Báfería dé 
Cocina y Herramientas de todas-clases; ■ 
Para favorecer al público con precios muV
.....- I ...... .
por el LaboratorioMuníciparque el vino^coqíIeneSfrlasTS *io
^^«m odidaddd pdbúco hay uda lucSfáldd
PASTILLAS
FilAISíClUJBt©
„ . (BALS-Í MiClAg; AI. CREQSQÚ^Áé)
bon tan eficaces, que aun en los casos más 
rebeldes cqnsiguen por lo pronto gran alivio 
y evitan al .enfermo los trastornos á que da 
tes pertinaz y violejúa, permitién­
dole descansar durante la noche.' Coníinuan- 
^ s u  liso se logra úna curación radical.
Farmacia y Droguería de FRANQUELO 
Puerta del Mar.~]^álaga
Para'entierros
Caí?ruajés d e  alqtallei*
Monopolizado este servicio por empresas
cuesta cinco pesetas por coche.
■Los que constituyen las pajadas estableci­
das en la plaza de Uncibay y Plaza del Tea-
á los
, Pías; 3,75
o, están á la disposición del público 
precios siguientes:
Al cérneníeúio de San Mi­
guel. . . . ,
AUementerio de San Ra-
^PUNTUALIDAD A TODAS HORAS 
Avisos: Plaza del Teatro.45 
(cervecRrlnl
^i^HJ^^^tenes efectuadas por.la^,m|sm,a e t  p]
. .Peseíás.i,:
INGRESOS 
Existencia aníeripr. , 
Cementerios . . .
Matadero;. . . , V 





Total. , • . . .  .  .
- . PAGOS■
Gastos earcelárips (Enero). . . 
Id. de,esGritur,a§. . . . .- ■; 
Derechos reales: á la Hacienda ■ 
Qrédjípg rgcpnogteóg. ,, . ,
Donativo á un 'convéaioT .' . 
Apartado de con-eosi' . . . . 
Expropiaciones.. , , ..




m M -  60,00 
' ‘ -37,50> 
750,00
y
■ LA  L O B A  
José Márquez Cáliz
' Plaza de la Constitución.—MALAGA 
pesetas hasta las cin- 
terde.—De tres pesetas en ade­
lante f  todas Toras.—A diario, Macarró- 
^.i^^'^^nohíana.—Variáción en el plato 
del díq.—Vinos de las mejores marcas 
conocidas y primiíivóáolera de Móntilla 
. SERVÍCIO A DOMICILIO 
Eíiír^da por calle de San Telmo (Patio 






c a s ie iá r , p .--M A 1jA(TA.
Losetas de relieve de varios estilos pa­
ra sócalos y decorados.
^■M edallas de  Oro.-'
_  Bañeras.— Inodoros desmoníables.— 
Tableros y toda ciase dé comprimidos dé 
.cementos.  ̂ i
Noia —Garantizamos que la calidad de 
os productos de ésta casa es inmejorable v 
no tienen competencia. ' '
d© p ia o  d e l ISíorte d e  ^m *ópá  
. , ■ y,,Aifiié5,*ica ' ■,
PARA CONaTRUCGIÓN Y TALLER
i P i t i l l i . l : y i i i S ' f A B I i í J i S i . f  fA S ÍiilU ílS  
FABRICA DE aserrar  . . 
VENTAS AL POR m ayor  Y MENOR
CASTELAR, T í— MÁLAGA.
, En esh  ̂aereditadpi,esíablétííniento se 
sirven, c |f é ,  v in os y  liebres .d41aVmeio- 
9̂® te^tef® 3 precias..écoñórnícA . Nó ol­
vidar íaís'sefíás. " - ■ - ^
P I V Á S - ' S I K
d © I
hehidasy situad'mX 
uüi I  ,%tes,número 2 (Mo- -
hnillo) Jníbatearán en lá rnisteá. ' Vx
. .O p o r ^ í íS j a id a d '
, d e l  p s d b l i e d , 
ri?a ta .d .e s  i M i s i á e . é j i e s
■■ ,
Terminado ,eF Inventario podrán com- 
p r^  barato en esta casa.-
en todos los artículos, 
ypeefeoB i;
á d ® í ......... ..
 ̂ Médíbo.-CIruJaiio',
Especialista en énfefinedades de la matriz 
partos, garganta, yenéreo, sífilis y. esíómago. 
-C onsulta  de 12 á 2.-M OLINA LÁRIOS, 5. 
—Honorarios convencionales. . '
' n  tmmerpsii ctientda'
empieza á venderse eJ' Jan nrrf»-
• ' í̂te a 24 reales; Libras a 20.— Es-fablpci- 
miento de Ulírántarmos de Migúeí' clel Pino;
^^p(^áepíasi nürneros 34 aÍ38
BSstremeñóg
MURO Y SAENZ
F ^ Ñ W A N T ^ s  DE á t c o h o l 'V ín ic o
tedos loá derechos pasados. 
Gloria dé 97 á 37 Pésete^,, D'esnatuFalte-ado á 
.df 2i3; litros.
. vmos, .dé smesmeráda elaboración. Val-
á.S,S0.Teco de'1904 á' 
ñ,50 de 1003 á 6, de 1902 á 6,50. Moníilla á 7, 
Madera á 9, Jerez de J2 á 15 Solera archisu^ 
perior á 25 pesetas,
-  S í-’- i i  irnm m  vv'íy}--ue»ae' pesetas 
eu sllitenw. rajarete de 50 años. 50 pesetas
Por partidas.importantes,.precios especiales 
■' Escritorio.—Alameda 21.
PjEDKÓ :FEjRMAH©JSZ .
j  ■ . _5ítie.Va, 5.4 
SalchicIten.Vi.ch cúter superior á 7 v 7‘50 
pesetas un kilo. . ^
Janipnes gallego, ppr piezas á 4 pts. kilp.. 
te asturianos, porpjezasá:4‘25 kilo 
1 ^fetehón mátegueñp elaborado eri la casa 
1 kiío‘5 pías, y a ia lo s á 4 ‘75 id. id. “ 
Longaniza malagueña, 1 kilo 3 pías-, v lle­
vando 3,kilosá 2*75 id.'id. ^ ^  ■
Chorizos de Candelario ,á 2‘60 docenas, 
Cnonzos de Ronda en. manteca un.kiIo'4 5̂Q
Caja^ de mérienda ton, suididos -yafíados 
para viajes y cacerías de 2 á 5 ’ptás. tiña.
I Servicio'á'domicilio •
Dimisión tíel
Ocaña MMinez, Far- 
macéulico y Médico7GinQcátego/ procedeísfé 
del Instituto dclD?^ í^ublo; T  
Horas, dé c^HSUlíaJde tres á cinep.
«  «  . t , ABAMOS, 14: bajo.
107 S j i ^   ̂ Granada
o i l l  señotí mar-
m ^ n r |o ,h a  b rto tS 'f
no al rey la diraisionídeltiablnéte/ : i
:la: ,íi0sli8 J
T raslad o  de la  R e lo je ría




R ooo en  u n a  ígúesíg.—En la ma­
drugada de ayer, unos desconocidos pe­
netraron en la iglesia parroquial de Cortes 
de la Frontera, llevándose tíos cetros de 
plata, un rosario de perlas engarzado .en 
plata, dos pares de vinageras, una cam­
panilla, el viril de la custodia y.un frutero, 
todo ello de plata, cuyo valor asciende á 
unas 250 ptas.
Teatro lleno; feito-Jnde¿criptil?le; púbii- lo j 'a r C ^ F
/  . TotaF.
Existencia gara el 2 4 ..
5.861,54
6q.632,42Igual á . . 
á;que ascienden;ÍQs ingresos;
i El Deppsitaríó, rauñicipal, ' Luis de Messa.— 
V'® gl A'teáldey Peig(idp L^pez,
Delegación de
Por diversos Goneepíos han ingresado hoy 
en esta Tesoreria de Hacienda, 9.381 H7 pe 
setas. ■
Se ha adjudicado á don juán del Río la su= 
basta de aprovechamiento de pastos de los
VgHíadétetejes 
dios de fábrica.
Composturas garantizadas á precios 
sin. competencia. Se empavonan cajas dé 
acero para relojes. Se componéli 
lias de escri'ojr.
Ssje por método ndeyo y .perfect̂
^prea-'|cíoii|do pon' e! que ‘los, digcípulóg 
iden en rnuy breve tteinpOi ‘
JE H E Z  
' " y :.s i j s  V I H O S '^  
PIYOGADITáÑQ TIO PEPE
, '..F P a 'V iS A .A ;B .-N̂GTAR
■' SOLERA mi
\  MANZANILLA,
de '-mŝ  bodé^as én Éá'ñlAna.f 
Lg venden én.íbáos 1Ó-? ¡buenos esta-
provincias
, '24 Enero 1907
. t B ©  M felilla '' /
 ̂TI vapor sherifiano Turki due spvÁ
«aba anclado en Chafarinas
amarras por efecto, del femporaT tn I a !
Inmediatamente acudió, para ¿ « h r i »  
auxilio el vapor íran césM am T Ó Í 
Siguió ponerle á flote ’ con-
EUéwicio con Madrid se halla iníe-
Sedán lecciones á domicilio y en te  
|Académa Internacional de lenguas vivas
m o r e n o  M A20Ñ, 3, pal
Calle como la de-Larios 
ni en Madrid ni én Nueva York 
ybomolaSeviHana





. / . A e e i d e i i t ©  
teros"ep'efptlto 3e“es'íf nífbajar á un acantila-i/v ' írsló QíSrbéas. acanillado, cayendo entee la^
m 1 « o  ^PosibUUado" cíe hacer
S,3nc ?«I?5í-^^teeníe fué visíb' p o ra l-
salvarte.
I ■ , . - a t o e s i ó n '
detenido, dejando también sin efecto
M ü i ü
Bíí>ÍOlOEJ£^ B iA R Í k i El.- iŝ Ojb-’Ol-AA Viei^iies 25 de Eneipo de 1907
expulsión decretada contra los cómplices 
dul mismo., cuyos acuerdos adoptó ayer 
el general Marina para solemnizar el san­
to del rey.
‘En la playa vecina se ha corrido la pól­
vora en honor de.D, Alfonso. .
Como dije, la medida ha sido de .gran 
efecto, y facilitara la conveniencia de es­
trechar relaciones con las kábilas.' ■
E l te lég i® a f©
P o r efecto  de l h u ra c á n  re in á lite , 
las .líneas h a n  su fr id o  g ra n d e s  des-- 
perfec tos,-.haciéndose  el se rv ic io  
<3p?i(iicionalniente. ..
A  causa  de elld  no  h e m o s ; íeo ib i-  
do la s  dos co n fe ren cias  de eostiim - 
bréj n i m ás  d esp ach o s  suéitóS?q,u.e 
los a n te r io re s . -
L4
Oran Restaarant y tienda de vinos de Ci- 
pri.a,no iVlartínez.
Servició á la lista y cubiertos desde p ese­
tas I‘50 en adelante.
A diario callos á la Génoyesa á pésétas 
0 ‘50 ración.
Los selectos vinos Moriles del cose^chero 
'Alejandro Moreno, de Lucena, que se eícpen- 
jjlen en La Alegría.—.18, Casas ,Queniadfs i8.
i A  las madres de íamiliA
' ¿Queréis librar á vuestros niñqs de ló'sijh'e- 
Tibles sufrimientos de^la deníiciÓrij que-con 
;ai.’ta frecuencia le causan su maeríe? Dadles 
DENTÍCÍNA liquida , QjQÑzkLE^ l 
Pfsjcio'del frasco,'! peééta 50’jfcéntimós. 
D.epiósítp, centrál, farmacia:de.calle ,!P,orri- 
¡os. 2 (esquina4Puefta'N |gyf}^í^
Ah-víado,—Sediicnéníra aliviado de 
la'doleficiii que sufre, el :ténieníe' coronel 
de Extremadura, don, Pefhandoi Carrera 
Garrido.
A lum bram ien to . -r^Ha dado á luz 
una nina, lá señora de' don Ernesto Kus- 
*ché.
Sea enhorabuena. , .
. In te rru p c ió n . — Anoche estuvíerón 
 ̂ ieteriidos largo rato los tranvías elécííir 
áosds, á caiisa dé la'falía de fluido, 
co Anteayér también dejaron de circular 
Jurante tres horas,por igual causa.
-  T e leg ram as .—En lasofiqinas de te|  ̂
-‘ égrafo's se encuentran deíenidós' los, t ^  
5)legráPias siguientes: v
45: Torrévieja,, José Reyfe Éqfrego, sin 
35íenas;'Alora, Bernabé CarrgjSco; jorge 
i/’idal, Juan Vargas Granada, Ojéda; Josjé 
Víiiñoz, San Andrés 3, Rilgrdo' Carref4|, 
pilbao. , ' s
° S ubditos.—Se ha qqjicedidp nación^ 
Hdad española á ios subditos- -márroquí^ 
'̂ ôn José Dano'ri y !dóá..^amueI B¿nazera|. 
= i P ag o s.—̂S’6 ha (ispuestO' que' duíaüi! 
kV- presente 'ejerci^d económico, la;̂  'pl- 
(putación pjróviricié|y ' en véz de
’í'sar en el Tesoro'publico las tantidadíé 
correspondientes' m las atencioiles'^' ÓÍÉ 
íersona\ admiilis.trativo de esta,s Escdélp 
líórmálés détóesíros y maestras, las abd^ 
le directameme. 4 : '
é n
Aunque nuestras noticias no son óficjqr 
; S, tenénqóS  ̂ por ségtiro lo que ,a 
j  nación démmos. ' '
™ En brevé'fegarán á Málaga dós ánar- 
ái^tas tachíÉos de 'peligrpspi. pof Ja po- 
cfá> de Barc^onay quh és dé 'donde,pro- 
"  Edeif, según efeemps. ■
Ñotíc^so deslio éi miiiistro de la, Go- 
ernación!, ha ofisélado aí Gobernador, ci- 
il de estüqcapiíaf^núnciándole la proba- 
le'̂  llegada de lóá hada!, tranqüilizadó- 
2s huéspedes^ pafá que ;se tomen las 
poríunas raedid'ós dhprévisión, á cuyo 
íi-n;‘'^nvía filiacíoñés y'rétratos.
Heñios trátado de inquirir los nombres 
)s,i'e los anarquistas, pero no lo'hemos lo- 
; ¿rado; cfeéBlps que u lo de ellos se ape- 
,’ida Eérrer. ■ é , ' < . .!
“  Es de suponer qii^,d ,Sr. Gámacho' ha­
rá adoptado las rneaí<la4 caso re- 
üiera.' ' ’ ^
L icen c ia .—Le han sido cojicedídós 
^'uince días de licencia al juez de .prírtíera 
istanciade Marbelia, don Antonio Ñó.ñéz 
e Castro y Salcedo. ' ■ ■ ■ ' .
H u é rfa n o s .—Lá dirección generáí de 
,  liministracíón coflvoca á concursó'pú- 
líco por término de cuarenta días para la 
Imisión de solicitudes de los aspirapjps 
las catorce plazás-de alumnás que'ékis- 
:n vacantes en el: Colegio de Buérfaná'? 
e la Unión.
Las huérfanas de militares
Toren, don, Manuel Montañez, don Fran­
cisco Saug, Mr. Raúl pubois, den Jeróni­
mo M. Bertegori y doñ Isldto López Co­
bo y señora.
N a ta lic io .—La esposa h e  D. José 
Utrera Fernández ha dado á luz un rpbiffe- 
tp niño,éon‘'íódá felicidad. !=
Reciban nuestra enhorabuena los seño­
res de.Uti^M , V
,De v ia jo .—Én el tren de,las nueve y 
veinte y cinco marchó: á Sevilla el cono­
cido eScritor'dbri Raníbn Urbano Cárrefe.
, Pafa;l^ñda, don José Dürán y don 
Francisco Torres de Navarra Jiménez* - 
‘ En el'exprés de las once y  cuarenta lle­
gó, he Linares don Manuel Guerrérp 
Haita, '
: De Madrid,; don Arturo Adames y'fa- 
uiilia.
, Én eheorreo de Granada fué á aquella 
capital la se.Rora dsi Aranda, é hjja y la 
señorita de Romero Águilar*
En ól tren dé las dos y- cúáreMá vino 
dé Algeciras don Salvador Archicor y 
familia. • • ■
De Granada,. P . .Luis Muijoz, Hernán­
dez. ■ V
En el exprés de las cuatro y cuarenta y 
cinco salió para Madrid don Adolfo Suá- 
réz de Figueroa y don .Leonardo Navarro
Para Córdoba., D. Teodoro Marín, de 
aquel comerció; - ' »
En elcorreogeiieralregres0.de Madrid 
D., Francisco de P.^ Sánchez León.
Pe Córdoba, D. Cesáreo Alva,
De Granada, D. Fernando Martínez 
Gqtiéarez.
.Sociedad de Ciencias.-rAnoche ce­
lebróse en esta culta Sociedad la confe­
rencia anunciada, que estuvo á cargo del 
Sf. D. José Luís Alvarez deLiñeras, guien 
desarrolló el tenía AT/síom dé las^iüaádés 
mesopotámicas.
Con sobria y expresiva elocuencia ex­
plicó el cohferenciante él origen de las 
ciudádes mesopotámicas, entre ellas Ba­
bilonia, de la que ha hecho un estudio 
perfecto, profundo y completo.
D ióh conocer con lujo dé detalles la 
historia de este imperio, su constitución 
geológica, topografía, civilización, carác­
ter, costumbres^ monumentos, leyendas y 
adelantos, así como su arquitectura y be­
llas artes, que hicieron de Babilonia ma­
ravilla asombrosa hel mimdo y de la his­
toria.
EUrabajo del Sr. Alvarez de Líneras, 
notable y erudito, es de los que necesitan 
largo espacio bara reseñarse, Bello en su 
forma y emiiienteméflte científico y edu­
cador en,su fondo,es de los que necesitan 
estudio para podersehar exacta cuentahe 
su importancia.
A las ígjicitaciones recibidas por el 
conferenciante, um  las nuestras más sin­
ceras y entusiastas.
H ii í to  de p lo m o ,—El joven de quin­
ce añosisidoro Rivas Artacho, hurtó anor 
che variós trozos de plomo de la cañería 
dé un fatot dé iá calle dê  Salitre, la cual 
córtó éñ üñíónhe oífo llamado Antonio.,
;. Este diósé á la fuga y Ói Riyás Artáchó' 
füé detenido, siéhdole recuperados yario.s 
he ÍOs tro zóshi^l plomo hurtado.
Abtós, inm orales^A noche á las 011- 
cé lüé detenido .^ntpnio Cabello Ramos 
pprcoráeter actos inmóralés eii la vía pú­
blica.
muertos en 
s campañas de las Antillas y Filipinas,ó 
j í. resultas de lesiones sufridas en las 
f’ ísmas; serán preferidas.
M alagueño .—De un día á otro es es- 
;rado en Málaga nuestro paisano don 
íderico Janer Macías, de paso para Tú- 
í íz, donde désemp.qñará el cargo de con- 
' 1 genera! dé España, para el que acaba 
A l'ser nombrado.
- A  T o l e d o . P a r a  Toledo saldrá , en 
eve el capitán de áiiillería don Mañüel 
líz Soldado, ácómpánado de su señorá'^
I |ña Margarita Zalábardo Qómez.
I iS ^ r e s o .—A Granada ha regresado^ 
fespués de pasar una temporada á l lado 
I familia, nuestro paisano el coronel de 
jÚJdo Mayof, don Rafael Moreno Cás- 
ffedá,, ■
R em atado .—El rematado Miguel'Osa 
" irnández> hue ha cumplido coíidgjfh én 
} penal de Sán Miguel de los Reyéé, .ha
- ido su residencia en- Málaga, á cuyo 
jeto la Dirección géñéral dé Penalés ha
j do el oportuno aviso á este Oobiérno
• bi. ,. x '
D ortesía.—Lo^ nuevos gobernadores
• Coruña, Zamoí^ y Murcia han partici- 
i do al dé ésta provincia su toma de po-
5ión. " -
• ,B equ0r im ie n to ,-É l  gobernador cí-
• 'recibió ayer una comunicación del al- 
de de Cútar, en ia que esta última auto-
■ suplica á lal primera requiera dedn- 
jijgión al juzgado, de Colmenar en la 
ís'á que sigue contra aquel Ayuíiíl- 
2nto:]?or exacción ilegal.' '
Datoq.T—Se. han pedido á este Gobíer- 
' civil hgU.nOs datos relacionados con 
lombramientO'he Vicecónsul de Nora»-,, 
en Málaga, á favor dé don Aiejáñdro 
rim, '
fio teles.—Ayer se hospedaron en los 
teles de\esta capital los siguientes vía­
os: ' ■ fV,
Hotel Colón-—D. Antonio Valenzuéja 
Ion Joséi^odríguez.
, V iajeros;—Ayer llegaron á esta capí- 
los siguiérries señores: ;
DonEusebjo Lucini, sobrinas del señor 
azCasaus,don. Juan' Casanova, don joí- 
Pastor, don Miguel Muro, don Luis
E l té m p o ra í .—Durante toda la noche 
anterior y desde ,.ks ,primeras horaSj reinó 
un fuerte vendabal, si bien no fué tan vio­
lento., y persistente'como el, del día. ,
El cielo despejóse un tanto, desapare­
ciendo much(^ nubarrones y aclarándose 
á intervalos.,''
En-él Thérto. éontinuabán los' btiques 
con las amarras reforzadas, á causa del 
viento huracanadohe'Levante. '
El vapor trasatlántico francés Emir 
Chocó sin consecuencias con el correo 
, Ciudad de Mahón, adoptándose las debi­
das preeaudones.
Se ha confírmado el rumór de haber zo­
zobrado yarias lanciíáh pesqueras que no 
pudieron capear el fuerte oleaje re.inaníe 
ni refugiarse en el -puerto, pero sin que 
-afortunadamente haya habido que lamen­
tar desgracias personales y sisólo la pér­
dida de aquéilás.
Con este motivo sufren grandes pérdi­
das y experimentan grandes perjuicios los 
propietarios de dichas embarcaciones que 
ganan sustento con el: trabajo de lá 
pesca.
A la hora de cerrar nuestra edición, 
continúa d  tipmpo en relaihyu calma,- '
C o n m em o rac ió n —Para atender á los 
gastos de la conmemoración del centeria- 
rio de los sitios de Zaragoza, en 1808, se 
ha publicado una ley áutorizando mi­
nistro ¿ó fiapiénda para'que pon sorteos 
extraordinarios Ó .de los nór­
malas'?? .eleve éí producto de la renta ,de 
lotería durañí? ;pada uno de los años de 
;d907 y B éri la cáflud$dcle 1,250,000 pe­
setas que se entregará á lá Junta .organi- 
dora del centenario y eóniueuioración.con 
destino á los objetos inscritos por la mis­
ma junta en-su programa*
«Los p re c io s  d e l trig^o—La Gacéta 
ha publicado una real orden creando la 
comisión que' estudiará y emitirá, dieta- 
raen acerca de las medidas que,. sin cau- 
'sa'r perjuicio al consumidor, deben adop­
tarse para evitar que laá precios de. ios 
cereales, en páríicular el del trigo, sean 
inferiores al tipo rem'unerador del cultivo;
H lsceión—Ha sido fijado el día 17 del 
próximo Febrero parA celebrar la eléc- 
óión de un diputado á Cortes por Ro'ndá.
; J u n ta  de fe s te jo s—Bajo ía presiden­
cia de don Julio Goux se reunió anoche 
la Junta dé festejos, y después de aproba­
da el acta de ía aníérior, Sé adoptaron los 
siguientes acuerdos: .
Que en el día de hoy .visite una comi­
sión á los directivos nombrados para for­
mar parte d? las que han de proceder á-Ia 
suscfipci'ón’póbüíar, á fin de .que manfies- 
ten si aceptan el referido cargo.
Consignar en acta él’ sentimiento de la
Jimia pof |g mUérie del diestro Antonio 
Montes, y sustituirlo por hion murnanrotro atado  
para tormár parte en las corridas de fe­
ria y p.ublicár e r  pliego de condiciones 
para el sub-arriendo de la Plaza de Toros.
Después de tratarse de otros; asuntos 
dé índole particujar sé levantó la sesión, 
siendo las- Gue#,
J tm ta  ele d e fe n sa -L a  sesión que ha­
bía de cetebrai; esta Junta anoche, como 
habíamos anunciada, fué suspendida.
D efíiación-^En Ubeda, donde resi­
día, ha fal^eldo el marqués he I r  Rambla, 
espooo de una hija de la difunta marque­
sa de Casa-Loring y hermano político del 
finado don Francisco Silvela..:
Enviamos la. familia doliente la expre­
sión de nuesíro pésame, ' ^
S e c re ta r io —Hállasé enMálaga el se­
cretaria municipalhe Algaíocín don Juan 
Fernández Reyes.
E n c a m a —Se ecuentraen ca m aaca-
I tarrada el alférez de fragata don Rosen­
do Rodríguez.
Deseamos su restablecimiento. 
D en u n c ia .— Salvador Bonilla Plaza 
préséíitó ayer una dénunciá á la policia 
manifestando 'que de un .establecimiento 
de l>e|idas de su propiedad, qué tenía 
.arr§ndado á. Carmen del Olmo, le habían 
sustraidó varioá efectos qué se hallaban 
en aquél„así como varias prendas, habien­
do desaparecido Carmen del Olmo, que 
según creencia del denunciante, se halla 
en ía 'Línéa de la Concepción.
■ Lahenuncia ha sido trasladada al juz 
gado. cotresponüieníe
C lub G im n ástico  M alag u eñ o .— 
La iniporíanté sociedad dé cultura física 
cuyo hombre encabeza estas líneas, ha 
acordado recientemente, celebrar todos 
los ,‘níé5.es un concurso Gimnástico con 
adjudicación de premios, consistentes en 
objetos dé arte, el primero de los cuales 
tendrá efecto el día 24 del próximo Fe 
brerb.
/A dichos concursos,>jue révéstirán ver­
dadera'importancia y que constituyen un 
poderoso estimulo para desafrollar la afi­
ción á ios ejercicios corporales, podrán 
asistir las familias de los socios del Club 
y apreciar los beneficiosos efectos que la 
Gimnasia ejerce en ei organisrao'humano 
La .proyectada fiesta promete resultar 
brillairité, pues no obstante el breve tiem­
po que lleva de existencia la Sociédad, 
cuenta con buen número de vigorosos 
gimnastas.
Muy én breve quedará expuesto en el 
local del Club y sitio de costumbre, el 
programa á que se ha de ajustar la expre 
sada fiesta, á fin, de que los socios que se 
preseníén á optar á los premios, puedan 
enterarse con la anticipación debida.
Felicitamos á la activa Junta directiva 
del Club Gimnástico, que está haciendo 
cuanto puede por fomentaren Málaga el 
amor á la  cultura física, base sólida- de 
material progresó.
' A l (Alcalde.'-.'Medida por demás jus 
ía ó Imprescindible sería la que,aceedien- 
do á la reiterada súplica de. un número 
considerable de vecinos, adoptara vuestra 
señoría éon respecto al asunto que vamos 
á exponer.
Trátase del estado lamentable, pésimo, 
Insoportable y vergonzoso en que se en­
cuentra la calle ó calleja de Sabanillas, 
cayo pavimento, convertido en depósito 
repugnaníe de inmundiciaSj hace comple­
tamente imposible la vida dé lóS vecinos 
próximos á la indicada calleja.
Esta tiene su entrada por la calle de 
Camas y salida á la de F^nán-González, 
siendo tan desagradable y repugnante la 
impresión que se siente ante su vista, que 
sería preferible tapiarla antes de que con­
tinúe mucho tiempo como actualmente se 
halla.
Esperamos que V. S. adoptará, á la 
mayor bréyedad, enérgicáshisposiciones 
que eviten ia ápárieíón en no lejana fecha 
de üh'a epidemia exterminadóra que con- 
clijiya con la vida de aquellos vecinos.
inmiiiiiiiinrrr i ji im»# ............
seüaiPlws
á personas serias y de garantía 
C a t á l o g o s  e s p e e i a l e s  
N
fos.
1 Bicicleíá.s y motocicletas.
.2 Gqnfecéió'n de toda clase.
3 Muebles.





'^‘Arrhas de todas clases.
» vio Joyería, relojería é artículos 
de fantasía..
Se sirven todos los a'rfícqips de fa­
bricación alemana qué nb seérictien- 
tran en los Catálogos. :
Toda discreción. Agencias en to - ' 
das partes del país.
Pgrg défelles escribir, indicando 
señas á fá ’" !
Bn|presa Alemana Exporta^! 
dorá, Arno^d Eener. — Berlín 
S w. 48’. Friedrichstrasse 27 .
M o v e d a iie s
En los almacenes de F. Masó Torruplla 
se ha recibido un nuevo surtido en lanas 
novedad de teste tiempo, para vestidos dé 
señoras, á precios reducidos.
Confecciones á la medida de abrigos y 
vestidos para señoras, á precios suma­
mente económicos y en breve tiempo.
Extenso surtido en pañería para caba­
lleros.
Gran colección en artículos negros pro- 
pios para Semana Santa. _______
M A D E R A S
H ijo s  d e  P e d r o  V a l l s . - M á l a g a _
Éscritofib: Alaiheda Principa!, núm!*̂ 18 
Importadores h e  maderas del Norte ae 
Europa, de América y del país. 1
Fábrica de aserrar maderas, calle Dpc- 
íor Dávilá fauíes Cuarteles), 45.
‘̂ 'sSnatoS o'qDiS^^
DE





San Patricio, II. Málaga 
L j. iííiií;iitasi.©̂ A]s-o
iciones de todas clases. Consulta eco- 
de 3 á 5 d é la  tarde. Habitaciones in- 
[erítés para los operados, con esmera- 
teíiciá,
Compañía Vinícola del Norte de España
BILBAÓ-fiáRÓ
3 P i :l 3a<3.a*<3.a e n  i S ' T ' ©  
P r e m i a d a  e n  v a r i a s .  E x p o s i G i o n e s ,  d l t i m a m p n t e  
é l  g r a n  p r e ü a i o  e n  l á  d é  P a r í s  1 9 0 0 ^
eon
Eioja blanco, Gioja espumoso (CHAMPAGrNE)
De venta en los principales almacenes de Ultfámarinos, Hoteles Restaurants y Cír-. 
culos.—Fíjese bien en esta « m a r c a  r e g i s t r a d a »  para no ser sorprendidos 
con las imitaciones.
P ax’a  p e d id o s  em M álaga^ á  E m i l io  d e l  JtIoi*al, A r e n a l  33
kS e  vende un G arrua je  oorteam ericano
E N
d . e  l o s  l l a m . a d . o a  a r a n a
ESTA ADMINISTRACION INFORMARAN
■) SO.CIETÉ
f& i. PfiVIN OE UFARBE
GeMétos espéciaíes para tóda ela« 
'áé dé-'tiábajos.' ''
Laa MricaB más importantes del 
mimdó Itot bü producción y bondad 
de sus productos .̂ Producció;^ &iuria 




T e |  i t r o  C e 3? v a n t e s '
 ̂V  correre migliori aeque aljza 
\ le vele omai la navicéíla 
Con esta 1 palabras del Dante quiero 
dar á eníent er que para quitarnos el desa­
grado de lal suspensión de Traviata, ob­
sequiónos anoche la empresa con la ópe­
ra f
Ya lo hani dicho oíros periódicos de 4a 
localidad, ttfl 'capricho afortunado deí vi­
rrey de Egipto dió ocasión á Verdi pata 
escribir esta hermosa obra, que señala una 
transacciód feliz de la escuela italiana, 
hasta entoífces seguida por el Cisne de 
BusSetto, yflá escuela germánicá, cuyos 
procedimiejitos ehipézabarí á estenderse 
por entonéis y á encontrar muchos admi­
radores. \
Atoaeéfi^,.
Se alquila uno en la calle San Telm'o, 14. 
En la misma casa infonnarán.
y  desimofe tránsaccióji, porque á la vez, 
que el irispi 4do spñrrifó registra las ro­
manzas; du5 rs, tercetos y  cÓBcérlantés que 
marcaban 1( s antiguos' cánones, contie­
ne otros muchos pasajes de sobria y vi­
gorosa insirqnrgntqción, que recuerdan y 
Se ásemejañ'.á la manera de los músicos 
del-Norte,
Entrandolen el análisis del trabajo rea­
lizado por cada uno de los artistas que en 
la ópera tomaron parte, consignaremos; 
qué }a señorita ParésBántó dé modo ífíé- 
prochable la párté que le estaba encomen­
dada, en el primer acto, en el concertante 
del segundo; atacó con seguridad y brío 
los agudos, en el tm'cerq expresó con 
gran delicadeza y. senTimiento la romanza 
¡Oh, patria mía, m.qi pia ti liuedi'o, hábü- 
mentó aeompaí^ariá ijor'eí oboe, yen  el 
dúo del último tuvo intensos acentos , pa­
sionales.' ,V :
La,séñora,Giuliberís, ríjuy bien en toda 
la obra: ía frase Chi U salva qcÍQ0xqta%
I drámátieo dúo, la dijo con vaiéníía y 
desesperadóii.
Mestrosfe muy voluntarioso el tenor se­
ñor Lasiérrá;' hijo, con excelente porta- 
rrient'b la romanza del primer acto, con 
p]UÓha dcéjsión el terqero y cgp cal.qr y 
smirimíértto el posírgrdiiQ.' " •
El ia naturáUde ía frase: Sacerdote, \o 
resto á rá, le resultó limpio y vibrante. 
Respecto alSr. Segura Talién, traduce 
perfectamente el personaje del fiero rey 
de Etiopia, dominando en su canto la ru-
el earicter'jila'Situación F  ; _
Muy discretos todos los demás intér­
pretes y perfectameiite afinadas las masas 
corales.
El maestro Puc'cetti dirigió admirable­
mente; de su batuta-fluyen corrientes eléc­
tricas qiie se comunican á músicos y can­
tantes, haciendo que urios y otros se fu- 
sionen y empasten,
' Las grandes piezas de conjunto como 
la entrada en Tebas, concertante de los 
prisioneros y la stretta final que le sigue, 
salieron muy ajustadas y brillantes.
Hübo muchos aplausos y bastantes sa­
lidas á escena, abandonado la concu­
rrencia el coliseo, satisfecha de tan agra­
dable velada.
Para ’hiañana sábado se ahuncia La 
Africana'.
Teatro Principal
El Ferro Chico, La mala sombra, Car­
celeras y  El moriaguillo constituían el pro­
grama de anoche. ,
En la primera h e  dichas obras, distin­
guiéronse la señorita Garcerá y los se­
ñores Gaseó;'Hernández y demás intér­
pretes de la obra, que cósecharon muchos 
aplausos, así como en La mala sombra 
desempeñada con igual esmero, naturali­
dad y gracejo que en representaciones an- 
íériores. '̂ ' ! ^
La misma interpretación mereció Carce­
leras que agradó bastante á la concurreh- 
cia, por lo que fueron aplaudidos todos 
los artistas.
Para esta ripche se anuncia el estreno 
dé Venus Kursdál.
VENUS KÜRSAAL
Esta noche'á tercera hora se estrenará 
qn el teatro Principal la fantasía cómico- 
lírica én un acto, dividido en tres cuadros, 
original, en prosa y verso, letra de Enri- 
■que.López Marín y Félix Limendoux, fnú- 
sica de los maésírós Calleja y Lleó, tit u­
lada como reza el epígrafe.
Esta obra alcanzó en el teatro Cómico 
de Madrid un gran éxito, representándose 
muchas noches consecutivas.
Hé aquí una ligera ideá de sü argu­
mento:
Titúlase el cuadro primero La vuelta de 
Venus. El coro femenino, con vaporosos 
trajes de completistas, cantan un .número 
musical, en ei que dicen.'qué estáñ espe­
rando á la' que M de; volver!
No tarda én aparecer Venus, que en 
su presentación claro está’ que proclama 
sií inmortalidad, su béíleza, sU§ triunfos y 
otra porción de inmodestias.
Discutía lá*jpfeqrá con sus secua­
ces, cqan4o!''3!Páteéé^©rri2, eí popular Or- 
Iffj.'enpresarío de tekífos, que ’ laméntán- 
dóse dé que su negohio tiene un énemigó 
terrible, ia pélfcdla cfhematográfica, neeé- 
siía para combatiriohel apoyo Vca&s, 
á fínhe presentar gg -nHévo exaecíácula, 
que bi^Utis§rá ,©o,n eV noítihfé hO Vehuá- 
acabando un can
¿qn por! todo jo alto.
Cuadre segundo. Salón en el palacio 
de expéctáculos ,del Venus-Adz-sna/.
Ortlz recibe la visita á tun  rcpoHéfxÁ 
quien dice, que ppdr4 ' QónY^riééfsé delais 
éxce|eqqc.iaq d? sq ooraspañlá si asiste á 
un eñsayo qué iir̂ é̂  ̂ va á verificarse.
Y ya tenemos el argumento: un desfile" 
de tipos, todos antiguos'conocidos nue^r..
tros, pero que dieen cosazas gue tienen 
gracia, una gracia de.esas que ponen ro- 
jpiá un atacado de ictericia. La mamá in-. 
dispensabie con SUS: hijas Charito, P.ilin 
y Mimi, tres criaturas que quieren ingre­
sar en el ramo del baile y del couplet sm 
más mérito que la íarjetita de recamenda- ■ 
ción de un tai Gutiérrez cualquiera.
Después, unos reden casados cantan 
un bonito dúo, que tiene una letra de co­
lor subídiío.
Le toca inmediatamente el turno á Don 
Amalarlco, el cesante de marras, que tam- . 
bién canta unos couplets de bastante ori­
ginalidad.
En el cuadro tercero—el escenario del 
Salón—continúa el ensayo; y Se presen­
tan Lola y Pepe,unos pollos que fueron, 
niños én Venus-Sqíón. !Los avisados jo- • 
vencitos dialogan y cantan én un tono es- , 
carlata.
Aparecen luego: éfc terceto del 4río;íel 
ugier,i\po ms\grúí\tánié\ Miraflores, maes­
tro he música que toca en el violín un 
numeriío para cada personaje político y  
que dice una linípiá tirada de versos.
Termina la obra con el baile de ¿ á  
ajorca, cuyas languideces y voluptuosi­
dades prbducen en eí público ur| entu­
siasmo loco, y con un tango m.odeinisía 
iqite las tiples danzan con verdadero 
. amore, volviéndose de espaldas, yá en 
las agonías del bailable, para darse las 
últimas pataftas, al tiempo que dicen.
Y cómo por delante 
no queda que .ver más, 
mirad el finaííte», 
que es todo por detrás.
Después de lo que a.níecede huelga he- 
cir que la obra es •;,jGalíptica  ̂ y aunque 
^suponemos que ’a dirección habrá suavi­
zado algunas crudezas, no es de suponer 
que la/naíñsín, como la denominaron sus 
aütpres, pierda la marca de fábrica.
por más que, si á esta dase  de produc­
ciones le quitan aquello quedes da carác­
ter, habrá que decir, plagiando al perso- 
na\e úé, Muta sombra:
(Que loabuelani
Tearícpo Lava
Por causa dél mal tiempió, se suspendió 






..El rey ha consultado; con Montero 
Ríos, Canalejas, López Oomínguek, Mau­
ra.y Moreí.
Se dice que ha decidido encargar al se­
ñor Maura, la íOFínación de Gabinete.,
La notieialáurígue esperada, ha produ­
cida baatánite sensación.
I  i
de Ré Ldpez de Hevedia
RepréaoBteníes: Hilos de Diego Martín
, Ik'tartoSi—Granada» 61̂ - Málaga.
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—A4e has engañado, Daniel. Tu amor á mi sobrina tiene 
más importancia he la que dices—exclamó con cólera.
•^No os inquietéis por mí, y decid más bien que he adivi- 
■nado.  ̂ '
—;No digo lo contrario; podría ^er, .en,efe,cío... Pero eso no 
quita para qué siga creyencío que amas á tu prima..: Estoy se­
guro‘de, ello...
—Pus bien, tío—reppso el joven bajando la cabeza y de­
rramando^ abundantes lágrimas;---en vano trataría de disimu­
larlo, Cuando me habéis manifestado vuestra resolución de 
q¿ie María diera su manp á vuestro hijo, he sentido desgarrar­
se mi corazón. La amo á pesar de los obstáculos que nos se­
paran y á pesar de la adversión, que inspiro á su madre de 
que tarde ó temprano.participará tambiénM aría... Sí, la amo 
y mpriria de dolor si la vierahe otro.
Ladrange. sintió un'gran desaliento y ‘lamentó, sin duda, 
habef ido tan lejos en,su confidencia.
—¡Diablo!—repuso.—Te había creido de buena fe cuando 
me asegurabas que no te. quedaba ninguna esperanza.;. Pero 
consuélate, hijo míp, todo puede remediarse. Puesto que el 
arreglp'de que se ha hablado te produce*' tanta pena, encontra­
ré otro que te sea más. ventajoso. Así como así íé debo una 
recompensa por los servicios que me has prestado y por 4os 
que tendré que agradecerte en 4o sucéSivó... Romperé ese tes- • 
íaraenío que íaníQitehasagrada, y se arreglarán las cosas á tu 
saiísfacción. Quedarás'coníéntój te lo prometo. Pero es preciso 
que por tu parte no .descuides nadahe ío necesario para ayu­
darme á encontrar á mi hijo.
— ¿Podéis dudar de mi ihíefés? Aun cuando mantuvierais 
esa cláusula, que me llena de desesperación, no retrocedería 
ante el cumplimientohe un deber sagrado.
^Perfectamente^ bravo mozo. Voy, pues, á ocuparme de 
las bases dé un nuevo testamento. En cuanto al viejo irá á 
parar al fuego.
—Pues bien^ tio; si talles vuestra resólueión, ¿por qué far- , 
dar en ponerla por obra? Mientras sepá qué esas funestas 
disposiciones existen en el.acta de vuestra últiíná voluntad, rti 
angustia seM mortal. Ese testamento estará entre vuestros pa­
peles sin duda. ¿No podríais romperle ahora mismo en mi 
presencia? Sería para mí un inmenso consuelo, por el que os 
quedaría eternamente agradecido.
'  —'Diablo, diablo! Vas demasiado de prisa, sobrino-'-dijo 
el viejo con acritud.—rTenemos tiempo para todo. ¡Cualquiera 
diría que me iba á morir mañana! Pues no, hijo mío| , según 
. todas las apariencias, ese testamento fardará algunos años en 
abrirse, y tengo tiempo de reformarlo á g u sto .. Además, es 
preciso que consulte á Mr. Lafeset, mi notario, que tiene pro­
tocolizado el original... Vamos, Daniel—prosiguió con rt|||s 
dulzura,—ten paciencia y fíate de mí. Todo irá bien.
—Basta, tío, Perdonadme si he insistido tal' vez demasiado 
sobre este trjsteasuhto. Es ta rde-con tinuó  Daniel poniéndo­
se de pie—y quiero llegar á buena hora á la ciudad. Voy á 
partir contando-con que mañana comenzaré á ocuparme de la 
misión de confianza con que me habéis honrado. En cambio, 
¿no haréis nada por vuestros pobres parientes?
—No me hablee más de ellos, Daniel—interrumpió La- 
drange con impaciencia.—Te repito que ne quiero arriesgar 
mi cabeza por esas malditas aristócratas. Arréglate con ellas 
como puedaé, pero no me comprometas más. Si me exaspe­
rar! mucho, daré orden á Bernard para que las despida, y en­
tonces verán lo que han de hacer.
Diciendo esto ^volvieron á entrar en la pieza inmediata 
y al abrirse brurcamente lo puerta pudieron ver á Petro­
nila, que parecía haberles estado espiando por l^- cerra-» 
dura.
Ni uno ni oteo parecieron inquietarse, sin embargo, y 'fsa 




DO S EDXCIONBS DIARIAS EL POPULAR
Vie!Pii6S 25  d.0 Eit5i*o do 1907
Las Señoras que tengan veUo 6 p e lo  e n  la cara 6 en cu^quler parte del cuerpo, pueden destrutelo 
Cosm éticos de Franch. No Irrita e l cütis. Es el más económ eo 23 anos de é ^ to .N o tie n e r i^ . Precm  ^ e ^ te
por correo eertlflcado anticipando pesetas 3‘50 en seUos. BorreU farmacéutteo. Asalto, 62, Barcelona. De venta en  » urogue-
rías, perfum erias y favmaeias. _________ \ ■
ABONOS C O N C E N T R A D O SF L O R I O A PARA TODOS los CULTIVOS y ADECUADO á TODOS TERRENOS JUAN H. 8CHWARTZ: Sran Capitán, 14, CORDOBASUCURSAL en MALAGA: Calle de GRANADA número 126I D e l e g a d o :  J O S E  S T T S 0 - 0 3
Se ruega al público visite nuestras Sucursales para 
exapiinar los bordados de. tbdos los estilos:
Encajes, realce, marlicés, punto vainica, etc., eje­
cutados con la Máquina.
Dom estica bobina central 
la misma que se emplea universalmente para las fami­
lias en lás labores de ropa blanca, prendas de vestir y 
otros similares.
Máquinas para toda industria en que sé emplea la
La Compañía Fabril Kinger
Concesionarios eti España ADOCCK yC.* 
Sucursales en la Provincia de Málaga 
Mad âga,! Angel, 1 
ANTEQUERA, 8, Encena, 8 
RONDA, 9, Carrera Espinel, 9Toíos los inodslos i Pesetas 2‘50soiaDales.— Piíase el Citítogoilnstrado que se da gratis vEEEZM A EA G A 7,M ereaderes,5r
Máquinas “ SINGER,, para coser Esquelas fúnebresse reciben para su inser. cién en este periódico has­




Centro de Redenciones del Servicio Militar
establecido en Guadalajara bajo la dirección de don Antonio 
Boixerau Claverol, propietario en dicha Capital y otros pue­
blos y en la Villa y Corte de Madrid, industrial y rentista.
Por 825 ptas. en un plazo y 850 en dos son redimidos los 
mozos alistados para el próximo reemplazo, los que se inscri­
ban en la Central ó cualquiera de los puntos que se citan en la 
circular. , , . ^
Tengan en cuenta los padres de los quintos, la diferencia 
qnehay delas Sociedades Mútuas á nuestro Centro, pues 
mientras la Mutualidad permite fijar precios mas bajos por ser 
el riesgo solo y exclusivo de sus asociados y cobrar los Di­
rectores una comisión de 25 ó 50 ptas. sin responsabilidad al­
guna para ellos, este Centro no exige nada en concepto de co­
misión y responde á las operaciones eon Capital propio de su 
Pirector.
O  C3AF£ NERVINO MEDIOlNAli ^
é íí DMior AORALÚ
lÉUdM, «ipátoiwta T duBft Birvloaeg. ]Im di la latngia «I canfcri, M enna I MMtag MMitMimár eerrwá tgdujnrtag.gMMnO, OwmrtúTNi Ifadrfd. 9b 1 ^ ^
E p F E K P E D A O E S 'ÍE  E í  0R E T 1{ J
PrSsW», Vellá» » Riñonss (Piedras y Arenillas)
LICOR LAPRADE  ̂ v( P H D E S  P E  ü ñ  O R I f l H
Para más detalles y suseribjb*se, di-
~  '  G o  'vilanse áD . Martín onzález, calle de 
'Calderón de la Barca, 4¡.
Los depósitos serán constituidos en la casa de banca de los 
señores Rein y C.* de donde no se retiran hasta no ser redimi­
dos todos los aseguradas que sean soldados dentro del cupo; 
esta garantía no la ofrece ninguna otra casa.
Cura segura y pronta de la anemia y la clorosis 
por el Licor Laprade.—El mejor de los ferruginosos,
no ennegrece los dientes y no constipa.
Depósito'cn todas las farmacias.—Collin ete. y C.® 
París. ___
A  las señoras
C n ilA O IO lí  S IN  SONPA.B. H I  O P E R A B  
I ««ialeíi Kodi» son ds éxito seguro para la curación, sin sondar ni operar, de t^ a s as
«CaLarltes in̂ ^̂ ^̂  ̂ dé los más agudos dolores y del deseo constante de orinar». Fras-
 ̂ „ «.¡narjglistew (»n rada ramo de lía cien-
^ é r o b e n O ' L a s s
Mttdteamsntp eapeelal d« la p.rf« 
/ngra dentición. Facilita la salida da 
icadlantat. Calma al dolor y al prurito 
do.’aaonclaa Proviono loa accidantaa 
da (ac> daaUciohaa dinellaa.
PC Vct?TA £1 LA8 FAMACIM








ñas, cejas y erup­
ciones en la piel.»
L o c i ó n
CM pilar
Antiséptica
del Docltor W. Síakanowit- 
chz. A los quince días de 
cmplearslos y aún antes, va 
notándose un vello casi im­
perceptible que convirtién­
dose en pelo, creee seguida­
mente, transformándose en 
una hemosaj cabellera. Pre­
cio del frasco: 5j Pesetas. De 
venta en Málaga en los 
principaíes establecimientos 




Sixto Lolbillo y Herrera
Cei»V©*as al Grifo y en botellas, licores 
de todas clases, vcjpmoutb.
Soda w atter, gaseosas y W hisky 
Black ete. w hite
Se sirve á domicilio
Mai^^ués óe Larios, número 1
La dueña de la acreditada «Corsetería Parisién», Espece­
rías 3, ó sea la «Corsetería de las Muñecas», participa á su nu­
merosa y escogida clientela y al público en general que por 
asuntos particulares, sólo permanecerá en esta población has­
ta el próximo mes de Abril.
Por cuyo motivo traspasa el establecimiento y enseñaría el 
oficio en muy poco tiempo á la persona que (quisiera encargar­
se de dicho establecimiento. Precio y condiciones á la dueña. 
Es un buen negoció
persona S t a t ^ c ó n  exclareddos
da médica y con los más modernos adelantos de instrumental para la exploradón de us en
fermedades.
VENEREO Y SIFILIS
® N  T O D A S  S Ü S  M A N I F B S T A C I O N E S
TALLBK DE ESPARTERIA
— DE —
J o s é  P a » I o n i o
Fundas para toda clase de envase á 
diprecios re ucidos.
Depósito de pleito de Almería. Salitre 17.
TiaicO'gtaitaltsid Pf. PK11C5
iferM̂ Utoraa y«rt li j  eegm eoTMiflii da la
im poten cia, SS2Í* -




Nuestro método curativo, rápido, seguro y secreto
Pn enfermedades Infecciosas créese, por lo regular, que cortar un flujo 6 hacer d e » ^ -  
ráDldamenté una manifestadón externa, venérea 6 sifilítica, siempre 
funestas pues el humor cuya salida se evita, se acumula en otro
Kr,̂ T̂ ort. hav razón en ello* téngase en' cuenta, que para atacar toda dolencia InfecdOM 
f^IL falm em e h T v S rea “ ^̂ ^̂ ^̂  bastará pam la^urad6n el hacer desparecer te
y 1 úlcera 6 bubón, sino que teniéndose presente qué la sangre esí
c i > S S  u?eenda, p iiiiii que en ella esíin tos gÉtlneiies ijue han determinado la 
X  S t e r n T L  ésto fundLos nuestro método sin peligro y rápido. Cortaipos la purg^ión 6 
c íi  nuestos S u  dcatrlramos tes úlceras 6 espr aciones, y resolvéi^s d
f f i n  coi nacSra «Pomada Koch» ; pero en todos los casos y desde =1 pnm« 
nistramosaí imerior nuestro «Depurativo koch», logr îndo por este método que nuestr^ cura- 
S íe sT x te rn S  s X  «rápidas», ;pucsto quej hacemos «desaparecer en pocos días» todos los s |^  
t-mas sin temor alguno de que pued^ acumularse ni manifestar^ de huevo, ya que nutótro 
«DeDUrativo Koch», que sé usará po'r algún,tiempo, no dejara en ia sangre el mas leve atomo 
de infección Recomendamos á cuímiíos deseen curar «radicalmente», combatan siempre por 
fguLfrm anifesSS^^^^ la mterna, único.modo de quedar Y«rdadernnBn e ^  
sin temor á ulteríoi-es consecuencias. Al usar las «Capsulas Koch 6 Pomada Koch , sieasi^ 
X ír á í. rnmar á la vez el «Depurativo Koch». Esta es te forma de curar pronto y bien. ,
«Spsiílas Koch» r̂aIc 3 pesetas caja, la «Pomada Koch» 3J>^tas pomo y el »D.epp-, 
ratlíí K odíí 10 p ista s caja. Se venden en acreditadas “ “" ¿ M a l
en algún punto no se encontraran, envíese el importe de lo ^uc se desee ^ MATEOS,
P recS os% 8i. MADRID, y éste lo hará reí^tir á correo seguido y certificado.
 ̂ Üfm f U médlc® y »l pé>üc® «i
c a n o  « T d w ¿ ,  ■•Ño “S ? T d e  S o ° M r o S c io r a a íJ ^ ? t
Krm ü.: hal. sido a ia l l^ t e  por d
vende
Caldera de vapor de tresá- 
cuatro caballos de' fuerza y 




varios cuerpos,de estantería 
y.dos mostradores, todo dé 
reciente construcción; y cua- 
tro cristales de aparador.
Informarán, D. Luis de Ve- 
lázquez, 1 . 3.° izquierda.
Fabricante *" 
de harinas
Desea colocación, es joven 
y tiene buenas referencias 
Darán razón Pozo del Rey 33’
Se alquil^
un piso bajo en calle de la Vic­
toria, núm. 40.
Darán razón en la tienda es- 
tablecida en dicha casa.
Se arrienda ~
En el sitió más sano de Má­
laga un hermoso hotel con 
preciosas vistas, gran járdín 
cuarto de baños, terraza, mu’ 
chas habitaciones y grandes 
comodidades para familia ri- 
ca —Hospital Civil núm. 5.
Se vende ó se al-
quila un edificio en buen sitio 
con 1.300 metros; de ellos 
800 cubiertos de obras de al­
macenes y vivienda todo en 
baja, propio, para cualquier 
iudüstria ó para edificar gran­
des edificios.
En ^ ta  administración 
forníarr
J A B O N
fOr itas n n ia  • - v r  —  V ___i_i._ ^  w  «DCs MíJKli.de esta corte en 6 de Abril de 1003 y ha merecido informes favorawes de tos 5KES»j 
c o l  FORENSES DEL DISTRITO DEL HOSPICIO en 15 de Junio y del m ls^X A B O - 
RATORIO en su sección médica en Ji de' lü ea 31 uc -7 Antl
son pués ios tratamientos recomendados por los diferentó^^ores espe^llstas dd 
TE SiEDlCO AMERICANO DE MADRH^ , 
médica española y al público en general, LA GARANTIA DE LOS INFORMES EMITIDOS
(itese
Con el que más ropa se lava y so gasta menos
«."¿ACEITERA ÍALAOUEÑÁ
Btcfitorió: Mendivil, 5 Toléíofio, 310
cómoda basa de campo, de inmejorables condiciones higiénicas, á 
dos kilómetros de esta ciudad, camino de ruedas, con ocho habita- 
ciones en planta alta, cinco en la baja, cuadra, cochera, corral para 
gallinas y media fanega de tierra-huerto con riego*
Darán razón en esta Administración
para uvas y  pa^s y
dobles futidas para barriles de vinos con arcos de hierro ófde casta- 
5 ño se venden á precios económicos.
Darán razón los Sres. Hijos y Nieto de F. Ramos Télíez.—Má­
laga. ^
°*"12^íiíite^en MALAGA; farraadas áe D. Félix Pérez SoBviróo, Qr«yi&, 4» F 4*. y <** 
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Extirpa' rápidamente., sin dolor ni molestia, los callos^ 
durezas, y las verrugas ó callosidades del cutis. Es curió- 
so; no motiva los inconvenientes de otros emplastos y  de 
los líquidos en general. Es económico; por una peseta pue  ̂
den. extraerse muchos callos y durezas,
De"irehla,farmacia del autor, Plaza del Pino, 6, Barcelona, y principnleB 
farmacias y droguerías. Por 1*35 pesetas se remito por correo y certificado
Bepositario B. Gómez e:£i MALAGA.
vende
Dos esttótés, una roma, 
artefactos Y  depiísito 
aceite, una^rpeta de aln 
cén, y otros\tiles de tieni 
Darán razó\. Plaza de 
Moros, 22.
Empresa para .lâ redencMn 
á metálico. i
Por 825 pesetas,depositadas 
en casa de banca. ^  dan 1500 
al que le toque ,servir en é ' 
tivo. /y  ̂ ;
Conocido esem buen/<írédi- 
to y buen cumplimiento de es­
ta casa, que,désde 1S37 tiene 
redimidos ííkOÍX) m^kos.
Pídanse ¡d̂ ondiĉ ónes al re- 
preseníapteí' de esta Empresa 
en la proy'incia, D. Adolfo üe 




® e  v^ ,L i;de
carro dpf^olsa y, cuatro 
T 1 í^^rmarán, el dueño 




sas, y amuebladas ó sin amue­
blar y en sitio céntrico.
En esta administración in­
formarán.
60 DANIEL LADRANGE DANIEL LADRANGE 67
—¡Traidor! ‘Embustero! Apesar de las promesas ha­
ce testamento ea  favor de los otros... ¡Me las pagarás, 
viejo avaro! Me las pagarás, muy pronto, aunque para ello 
tenga que denunciarte como aristócrata.
nado de la nobleza ha acabado para siempre y que sería lo­
cura creer los títulos y "̂ las distinciones de ataño volverán á 
tener valor. Por eso es por lo que, como te decía hace poco, 
busco los medios de democratizar á mi familia y llegaré á ser 
un buen pariente para esas mujeres orgullosas.
En el testamento que hp otorgado en forma aseguro un le­
gado considerable á mi sobrina M aría á condición de que 
dará su m ano á fnj hijo Juan Francisco Gauthier. Si éste no 
pareciese, si estuviese casado ó si, por último, se negase á 
contraer matrimonio con mi sobrina, éstá podría tomar pose­
sión inmediata de mi legado; pero si, por eP contrario, encon­
trándose mi hijo dispuesto á la boda fuera ella la que se>' 
opusiera, perdería por completo mi herencia. ¿Comprendes los 
motivas de estas diversas clausulas? Si la joven consiente en 
dar su mano á mi hijo es prueba de que no participa de los 
ridículos prejuicios del nacimiento y entonces sería digna de 
mis beneficios. En el caso conrrario, no sería justo que par­
ticipara de beneficios que deben ser reservados á un buen 
patriota.
Daniel permaneció aturdido. Su rostro se cubrió de mortal 
palidez.
—Querido tío—dijo por fin con voz alterada,—sin du d a o s  
he entendido mal. ¿-Cómo habéis podido concebir el pensa­
miento de esa monstruosa alianza? Imponer tal condición á 
una joven delicada, de esmerada educación y habituada á la 
elegancia y á la riqueza, obligarla á casarse con un campesino 
de costumbres groseras, ¿no sería hacer la desdicha, de uno 
y de otro? ¿Quién os dice que vuestro hijo, entregado á sí 
mismo, falto de instrucción y de guía, haya seguido el camino 
de la virtud y del deber? Sé que os aflijo, pero justo es pre­
verlo h¡)do. Os suplico que renunciéis á ese plan, que puede, 
tenerlas más funestas consecuencias. Tal cornbinación sería 
ciertamente un manantial inagotable de penas para las perso­
nas cuya felicidad queréis asegurar. .
El viejo  le miró fijamente,
15
Natas útiles a m b n ii>a b e s
Boiétín Oficial -
Del día 24:
Reglamento para la ejecución de la ley de 
pesas y medidas. (Conclusión).
—Extravío dó una cédula. 
sr^Ch-Qular dol Gobierno civil .relativa á 
cuentas municipales.
—Edictos de distintas alcaldías.
—Idem de diversos juzgados,
--------— iP 1̂ ~'*itTr -f- CTTtnn
Hegistí*o oivil^
JUZGADO DE LA ALAMEDA 
Matrimonios: Manuel Fuente de la Torre y 
Sarah Norman González, ■ .
JUZGADO DE SANTO DOMINGO  ̂
: Nacimientos: Francisco González Aranda y 
María Márquez Gómez,
Defuncione?; Jqau Leal Gutiérrez y Rafael 
Alnvaqáq DQteíhgúê z.
Ob@01?VC.QÍOX£CS
DEL INSTITUTO DEL DIA 24 
Baiúnfetra: Altura media, 755,85. 
Temperatura mínima, 7,6.
Idem rijáxlma, 13,7.
Dirección del viento, E.
Estado del cielo, cubierto.
Idem del mar, arbolado.
Til 11iiti'iiiT'iff 1̂ iiirnui iji twii
Matadepo
Estado demostrativo de las reses sacrifica- 
dás en el día 23, su peso en canal y (Jersch© 
de adeudo por todos conceptos:.
22 vacunos y 6 terneras, peso 3.539 kilos 
500 gramo?; pesetas 353,95.
23 lanar y cabrío, peso 276 kilos 750 gra­
mos; pesetas 11,07.
20 cerdos, peso 2.031 kilos OOO gramos; ne- 
setas 203,10.
Jamones y embutidog, peso, 233 kilos 000 
gramos; 25,30 pesetas,
28 pieles, 7,0Q pesetas.
Total de peso: 6.100,350 kilos.
Total de adeudo: 600,42 pesetas.
na ---- -
j f lL c d t© s
El aceite está hoy, en puertas, de 60 á '62 
reales arroba.
Cementerica
Recaudación obtenida en el dia de la fecha, 
por los (íQncQptos siguientes:




Se celebra un matrimonio.
Terminado e la c to , el novio se acerca 
cura.para despedirse de él aténtaii.ente. 
—Que usted lo pase bien y muchas grac 




-V eo - en la lista Burdeos á una peseta 
cuenta céntimos,
—Sí, señor,
—Y Burd/eos á.nueve pesetas. ¿Qué < 
rengja; g^tre estos dos vinos?
;; —Pues la diferencia que arroja la resta
■_ En,casa de un médico.
—Doctor, doctor, dígame Usted, ¿qüé i 
prepararle á mi tío, que acaba de tomar f 
socadamente una cantidad de arsénico?
' —Pues el entierro.
■ ESFEOTACUIíGS
-TEATRO PRINCIPAL,—Comparacc 
linca de Emilio Gaseó.
A las siete y media: «La gatica blanci 
A las ocho y tres cuartos: v¿La mala 
ora».
A las diez: «Venus-Kursaál» (estreno^
A las siete y tres cuartos: «¡Ya somos 
A u !  «La trapera»,
alba»^^ ^ cuartos: «El lucer
y  úguidM directa d<
D . ZOILO Z. ZALAE 
. Tejón Rodrigue^
Descuento del 50 por 100 4  ios 
El P opuílar
BOLETIN DE C.QTEEACI
ux UU JJilUl U Uu ISrí vttlijjülyQ (1$
.Madrid y demás plazas banca' 
vista 0‘30 por 100 daño 
SUCURSAL DEL BANCO DÉí 
s ^ r e  Madrid y d em rj  
0 30 por 100 beneficio 
Descuentos, préstamos y cuei 
tes con garantía 4.1|2 por Fjo ani
Tipog¡rafia de f̂ lpopI
■ ■ íéM í ÍIííM IKÉN í m ü
